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Islán próximos al suicidio. 
jjjj ],eti]w excopcioiiiil, iiKToíhlc, ])ero lanientahlemeiite cierto, pura 
]l0Strar hasta qué ininto e s t á el Gol.ienio do. S á n c h e z Guerra ontrega-
alos elementos izquierdistas. 
Nuestros lectores coiiocon, ],ov linherlo venido nosotros s e ñ a l a n d o en 
*reseñas Je Jas sí^icues de Cortes, la c a m p a ñ a que los diputados de l a 
ÚI izquierda y solapadamente los d e m á s izquierdistas han venido 
Eclludo para que se ailoptiison medidas prohihi t ivas de ios actos púl.li-
Cpréparudos |)or la Asociaci.'m Catf'piica Nacional de P r o j í a g a n d i s t a s . 
Temerosos de perder Ja escasa fuerza con que en el orden ideológico 
jentan. los diputados izquierdistas levantaron 1.andera de oposic ión 
a l a d r a n Campaña . Social, llegando, sin el m á s leve pudor 
dios a quienes no se les cae de los laidos l a palahra libertad!—a pe-
al Gobierno que impidiese la c o n t i n u a c i ó n de tales actos de divulga-
JI católica. 
£1 Gobierno, ¿qué h a b í a de hacer si vive esclavo de las izquierdas? 
I tobía de llegar incluso al atropello, l l a m á n d o s e conservador y de-
partido de orientaciones c a t ó l i c a s . 
Llamó el ministro do l a G o b e r n a c i ó n a los organizadores de una de 
conferencias ca tó l icas , precisamente l a que estuvo ft. cargo de los 
; res obispo t i tular de Temnos y Vázquez de Mel la , y les di jo q ü e no 
ja verificarse el referido acto por no estar legalmente const i tu ida la 
.elación Católica Nacional de Propagandistas. 
iprotestaron los organizadores, argumentando que d icha Asociación 
fcla funcionando en toda E s p a ñ a desde hace l a f r io lera de once a ñ o s y 
entendían una arbi t rar iedad del min i s t ro l a s u s p e n s i ó n de l a anun-
¡n cooíarencia. 
kEmplearon tales argumentos que el m in i s t ro cedió , pero con l a con-
m de que la entidad legalizara su v ida prontamente. 
Así lo prometieron los organizadores por no extender m á s l a én t re -
la y desde luego pensando en volver a l despacho del s e ñ o r P i n i é s con 
m los documentos acreditativos de Ja, cons t i tuc ión y del funcionamien-
egales de la Asociación. En efecto, a los pocos instantes se presenta-
de* nuevo al ministro para mostrarle, con g ran asombro de éste , los 
lutos correspondientes aprobados y sellados a ñ o s a t r á s . 
La'plancha del ministro fué enorme, m á s lamentable cuanto m á ? 
pcedoras de su simpatia las tendencias de l a enUdaid amonestada sinl 
âmento y con extraña, ligeiv/.a. 
Ante aquella abrumadora, prueba, el acto en cues t ión t e n í a que ser 
lotizado. Pero aún intentó su s u s p e n s i ó n el Gobierno. 
•Momentos antes del coinienzo * i i la, conferencia, se p r e s e n t ó en el lo 
fta inspector <le Policía con urden "reciente» de suspenderla, con e1 
Ipto aun de la, ilegalidad de la. Asociac ión . Hubo que recur r i r de nue 
.ilos estatutos sellados y firmados. Y as í pudo celebrarse. 
jíNo indigna la maniobra? 
Por lo visto, y las señas son m o r í a l e s , ¡ t a r a , el (¡( .bienio idóneo las 
"ntías no deben regir m á s que para las izquierdas, puesto que un 
organizada por las derechas era id que el min is t ro i n t e n t ó suspender 
Hotan burdo y a rb i t ra r io al ser restablecido t a l derecho constitu-
o, Ni | 
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pl partido conservador va hacia el suicidio. 
IP-SU afán de viv i r por manbmer unas plataformas personales j n -
astíntes. pues es notorio que ib; op in ión verdad carece y notorio 
Maqúese niega ,1 sí mismo d o H r i n á s y prim-ipios que p a r e c í a n 
'nscpnrtiblcs, no iidvierte (pie e s l á en v í s p e r a s de dejar paso a po-
Homo .Melquíades Alvaicz y Alba, los niales r e a l i z a r á n una labor 
«rennsiin.s desusados, demrmir.anle de la. réplica, con otra. la.bor pro-
«1 de las extremas derecbas, 
P.Vftndrá la uni.di de estos elementos, firmemente decididos a l a l u -
,"" ''' i,Io:l1- ha-mándose en su v i r t u d dos grandes partidos exfre-
| 0n a,1)-sol'iía exelnsi.m de los factores intermedios. De esta ma.n.e-




SfUe juzgó lejano, no lo advierta con l a m i t u r a l inquie tud . 
I aquel caso, el m á s probable, estamos por decir que el segu-
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'(iiiservador, que quiere v i v i r del recuerdo de los nombres 
Én S'lv(''a- li;ll'a ¡ ug re sa r en. el inmenso grupo derecbista., 
as auil'!"1'1' ! 'f"rllliu' ' 1|" l'al';i H ' ^ a r sus bicales fundamentales frente 
Pcas^1? d0 l0,S -'"siosos de, botín y de clientelas, 
r . o del .señor P in iés dice que el par l i . lo i dóneo ha levantado 
^ « n p u ñ a n d o el arma suicida.-
tacir't ,lg|,il,|-'H'0|,i'1 'fue pronto se cjuite del mumlo pol í t ico con todos 
Laios, compadrazgos y v e r g ñ c n z a s . 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
NPOS aeroplanos bombar-
^ las posiciones enemigas 
A ABD-^BL-KRIM 
^ t r ipulante de l 
leseSanfpo , Juanps". '•efiere 
eSla d« Melilla a Alhuee-
' r^o'de TSPUéS de 
^ ua i!jres f"é de-
^U0 ^ guerra frau-
cés, subiendo a bordo un oficial y 
var ios mairineros armados, que pre-
gunta ron si entre los pasajeros figu-
raba un moro, cuyo retrato e n s e ñ a -
ron . E l of icial f r a n c é s reconoció a 
los pasajeiros, no encontrando al mo-
ro que buscaba. 
) E l barco, de spués de este inciden-
te, c o n t i n u ó l a t r a v e s í a , y por l a ma-
ñ a n a , cuando el "Gandía» atracaba 
frente a A l h u c e m a ^ a p a r e c i ó Abd-
I DE U N PARTIDO DE CAMPEO NATO.—La famil ia Real presenciand o el encuentro Madrid-Real Un ión , . 
1 en el que r e su l t ó vencedor el p i i mero. Foto, del R í o - M a d r i d . 
l - K r i m , que « r a e l moro que busca-
)a el o f ic ia l f r a n c é s . 
Abd-e l -Kr im h a b í a embaircado en 
VIelilla s in tomar pasaje, p a r a que 
ni nombre no figurase en l a l i s t a de 
•asajeros, y cuando obse rvó que se 
e buscí ibaj se ocu l tó t ras u n bote del 
Gand ía» , permaneciendo al l í hasta 
legar a Alhucemas. Ames de saltar 
1 t i e r r a a b o n ó el importe del pasaje, 
r desde entonces Abd-e l -Kr im no vol-
nó a Mel i l l a . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 1—El comunicado ofi-
n a l de M a c - m c ! , - lacolitado a la 
Prensa esta noche en el minister io 
de l a Guerra, d ice: 
«El genera,! encargado de l a . Al ta 
C o m i s a r í a par t ic ipa desde T e t u á n a 
las 30 que en los te r r i tor ios de Ceu-
ta, T e t u á n y Laraobe no oc'urre no-
vedad. 
Pita. e-:madrilla. de aen ;|,laiios bÓÍE 
..anir-ó Jos poblados desde los c imr 
ios mores h a c í a n fuego de cvafK-n so 
hre al l'cñé)!! de Vélez de l a Gomei-a 
A la. vez nuestros buques de gue-
rra. "Ivspaña», «Alfonso XlJI» > 
«Reina. Regente» bombardearon lo; 
inismos objetivos, pudiendo apreciai 
su precis ión en oí t i ro . 
Ha disminuido el íuogo d,e cañoi 
eneniigo. 
En Molilla, la columna, del genera' 
Cabaladlas ocupó M m i g a s in bajas. 
Cogimos a l enemigo 10 hombre-
muertos. U mujeres y ganado. 
OI ra, escuadrilla, CÍQ aviac ión bom-
b a r d e ó el zoco de Beni-Said y o i rá 
ol do Yefin .» 
L L E G A D A DE I N V A I . I D D S 
MACACA. -í.—En el vapm- «Ali-
can te» han llegado 18 i n v á l i d o s de 
la, actual c a m p a ñ a , entre e l l o s Ma-
riaino Roca. San José , de Onlaméda' 
(Sanitander). 
L A VIGIL- \NC1A E N A L H U C E M A S 
MEL1LA, . 4 - E l , mando de; la jdaza 
en Alhucemas e s t á " encomendado al 
oomandante,.. de , A r t i l l e r í a don José 
Gómez Rpmeu. 
Las fuerzas de este A r m a las man-
dan los capitanes Vil laverde, Monto-
jo , "Salas y Urri 'aga, y los teniente;-
Gomar, Pombo, P é r e ? Sevilla, / l ue rc 
y Mata . 
De.noche se ejerce una rigurosa 
vigi lancia . 
E n l a madrugada ú l t i m a , un cen-
t inela d i s t i n g u i ó un. bul to cerc^. del 
lugar donde se l u ü l a hundido el va-
por « J u a n de J u a n e s » . 
El soldado d ió l a voz de alarma, y 
se hicieron'vanaos disparos. El bulto 
r e s u l t ó ser u n enorme delf ín, que se 
s u m e r g i ó a l r u ido de las dé lommio 
nes. 
(Se asegura, que el fogonero del 
« J u a n de J u a n e s » , Enr ique Llorca, 
d e s a p a r e c i ó cuando se d i r i g í a a na-
do hacia l a plaza. 
LO QUE CUENTAN UNOS N A U F R A 
GOS. 
MKLl iLLA, 4.—Ayea' l legaron a esta 
plaza los t r ipulantes del « J u a n de 
J u a n e s » , objeto de l a a g r e s i ó n de los 
moros en Alhucemas, y refieren que 
todos los edificios de l a i s la h a n su-
f r ido desperfectos a consecuencia del 
bombardeo enemigo. 
;Se ha establecido a l l í u n servicio 
de v ig i l anc ia , encargado de avisai 
a l vecindario por medio de bocinas, 
cuando d isparan los c a ñ o n e s enemi 
gos, a f i n de que los habitantes de-
P e ñ ó n puedan c o b i j a ^ n . J ngamr. Ü ^ ^ . . d l 1 ! 
seguros. 
T a m b i é n h a n referido que ciiandc 
ellos sal ieron de Alhucemas nuestras 
b a t e r í a s h a b í a n eneonlrado las pie 
zas que el enemigo t e n í a instalada; 
en el lugar denominado E l Castillo 
E n ocasiones', los moros pasean 
• i a • a v ¡ i . a ' i n M i a ñ a d o s de prisio-
neros e spaño l e s . A otros los emplear 
en l a r e c o n s t r u c c i ó n de parapetos. 
A ñ a d e n los• n á u f r a g o s del « J u a n de 
J u a n e s » que los" ú l t i m o s que desem-
barcaron en Alhuceanas fueron el i n 
terventor de ta Aduana del P e ñ ó n dé 
l a Gomera, don Pedro .Sánchez, y sil 
esposa. 
Algunas granadas cayeron cerca 
del bote. 
• •Actualmente se entrega a cada peí 
sona tres l i t ros do agua para bebeir; 
en cuanto a l a necesaria para lavar ' 
l a ropa• y otros menesteres, ha ' habi-
do que l i m i t a r l a , aun cuando es t án 
llenos los aljibes. 
Roj/amo* a cuantos tengan qué 
árigirsf. a nosotros que mencionen 
t i apartado de Correos de E L 
BÜEBTM CANTÁBJi í i múm. U 
LA, V E R D A D E N SU PUNTQ 
L o s incidentes. . . que no 
ocurr ieron en l a Acade-
m i a E s p a ñ o l a . 
Nuestro querido colega «A B C», 
llegado en el r á p i d o , inser ta el si-
guiente suelto, que no necesita co-
mentarios : 
«En algunos pe r iód i cos ha apare-
cido una not ic ia , totalmente inexac-
ta, respecto a incidentes que se su-
pone ocurr idos en una de las l i l t imas 
Todo lo que en estas informacionear 
se expresa es i nvenc ión , s in r ea l idad 
alguna. Los a c a d é m i c o s se j u n t a n 
todos los jueves pa ra discut ir , que 
esa es. su ob l igac ión . Pero n i en ese 
caso n i en otro a lguno se h a n í i l te ra-
do las viejas normas de f ra te rn idad 
y oor tes ía en que. v iven los maestros 
del id ioma. 'Sensible es que, siendo 
tan fáci l enterarse de lo que | n aque-
l l a Casa ocurro, se lancen especies, 
no de l todo bien intencionadas y , 
desde luego, -contrarias a l a exacti-
t u d de los hechos. N i en é s a j u ü t a 
a c a d é m i c a n i en o t r a a lguna h a n 
ocmr ido incidentes fio n i n g u n a cla-
se, n i el i lus t re director de l a docta 
Cm poraeion bubo de, hacer sonar l a 
'•ampanilla. n i nada, sa l ió de los USOS 
de. u n debate hidalgo y digno. 
Aunque la, Acaxlemia es constante-
mente objelo de diatribas, en este 
caso importa, l a rec t i f icación. L a ar-
dua, labor que a l l í se viene r e a l i z a ñ -
do, bajo la inicia.tiva del s eño r , M a u -
ra, r ú a mh) sea conocida, en toda su 
extens ión será motivo de orgul lo pa-
ra, los e s p a ñ o l e s bien• orientados, s in 
que jamas la hayan i n l e m n n p i d o n i 
nienos'cabado pasiones n i violencias. 
Muy cerca está, .la Academia del 
Ctíngreso.; vero para, estos f e n ó m e n o s 
de ta p a s i ó n es t á a mi l la res de . le -
g u a s . » 
t 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S 75i Y « 9 . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
. Luis Calzada Fernández 
f a l l e c i ó el d í a 6 de a b r i l de 1921 
IIADIEXDO RECIBIDO LOS [AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su viuda, hijos y demás familia, 
SUPLIO \ N a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones por lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas dispotibles que sa celebren mañana jueves en' las 
Iglesias de la Anunciación (vulgo Compañía), capilla de las Siervas de Ma-
ría, Reverendos Padres Carmelitis, Hermanitas de los Ancianos Desam-
p'rados y Casa de Cari 'a 1 serán aplicadas en sufragio del alma del íina-
dc, qud (n ptz desemso, 
Santander, 5 de abril de 1921. 
HhO I X - P A S I N A I. E L P U E B L O CAlMTAB 
LH PObITI CORTES 
IMPORTANTES DECLHRflCIONES DEL GENERAL BERENGUER 
E l presidente del Consejo expl ica l a ú l t i m a c r i s i s . 
L a s r e s p u e s t a s de los s e ñ o r e s B e r t r á n 
^ Musito v S i t i ó . 
S E N A D O 
M A D R I D , í.—Se abro l a ses ión ¡i 
las tres y inedia, presidkla por él 
s e ñ o r Slmcliez de Toca. 
E n el banco azul, el presidente del 
Consejo y el min i s t ro de Hacienda. 
E l min i s t ro de J IACIEXDA sube ¡i 
l a t r i b u n a y leo el proyecto do Orde-
n a c i ó n ferroviar ia . 
L A U L T I M A CRISIS 
E l presidente del CONSEJO expli-
t a el proceso de l a ú l t i m a crisis. 
Dice que el d í a que se restablecie-
r o n las g a r a n t í a s constitucioiuiM ^ 
i-ecibió una car ta del señor B e r t r á n 
y M u s i t u dimit iendo el caigo y fun-
d á n d o s e en tres motivos, que e r a n : 
l a reforma del reglamento de Alco-
holes, l a reforma arancelar ia y el 
levantamiento de l a s u s p e n s i ó n de 
¡ga ran t í a s . 
iAI i n fo rmar a l Rey el s eño r Si lie 
'd imit ió t a m b i é n el cargo por haber 
sido restablecidas las g a r a n t í a s cons 
ti tucionales. 
Agrega que hizo algunos trabajos 
para que desistieran de sus p ropós i -
tos y que como no lo c o n s i g u i ó procer 
dió al nombramiento de los nuevos 
ministros , de los cuales hace un 
cumplido elogio. 
A f i r m a que se t r a t ó del asunto de 
las g a r a n t í a s é n Cii . ' isojo y que a s í n 
t ie ron todos los minis t ros que esta-
ban presentes. 
E l s eño r S I L I O contesta al prosi-
dente, a f i rmando que los minis t ros 
se enteraron del restablecimiento de 
las g a r a n t í a s por l a d e c l a r a c i ó n que 
h i zo*é l s eño r S á n c h e z Guerra en el 
Parlamento. 
Rectifican ambos oradores. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s ¿ 
Hacienda y se levanta l a ses ión . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
D I C E E L PRESIDENTE 
M A D R I D . 4.—ÉJ jéíé del Gobierno, 
d e s p u é s de despachar con el Rey, se 
t r a s l a d ó a la, Preiswfehicia, donde.re-
cibió las visitas del Nuncio de Su 
Santidad, embajador de I ra acia y 
min i s t ro de Letonia. 
iHJablando despluós con Jlos (perio-
distas, expresó su disgusto por l a no-
t i c i a que b ím publicado algunos pe-
r i ód i cos de haber d imi t ido diez go-
bernadores por el asalto de los que 
¡asp i ran a ocupar sus puestos. 
T a n sólo han d imi t ido tres y .!> 
'ellos uno, el de <ira.naila. ha desist í 
do de su d imi s ión . 
Di jo de spués que ha sido nombra 
do comisario de Seguros el mairqueí 
tíe Aracena; director de Pr i s ioné» , 
d o n Leopoldo G a r c í a D u r a n ; subsi 
cretario de Gracia y Justicia, don 
Carlos Caste.U; director de Primer? 
E n s e ñ a n z a , don Ma.nuel Ei i r íques 
(Barrios, e inspectores de Pr imera 
E n s e ñ a n z a , don Rufino Cano Rueda 
y don Lu i s F e r n á n d e z Ramos. 
DICE P I N IES 
E l min is t ro de La Cobernacir.n re-
c ib ió a l a hora de costumbre a los 
periodistas y les dijo que decríeeía 
i a epidemia tífica, en Madr id . 
A g r e g ó que las e s t a d í s t i c a s publi-
cadas en algunos pe r iúd i ro s son eXa 
geradas y que si l a epidemia se pie 
sentase nos cogería, mal . por falta 
ide hospitales. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que tanto li 
D i p u t a c i ó n como el A y i m t a m i e n h 
h a n in ic iado u n a activa e a m p a ñ a 
¡ san i ta r ia . 
Di jo que se ocupa, de p r ó b í h i r 1; 
i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a de tólletoj 
y publicaciones de c a r á c t e r subver 
sivo, pa ra lo cua l se a p l i c a r á el ar 
•tículo 20 de l a ley de Pol ic ía , par. 
t r a t a r de evi tar esa clase de prbpa 
fe-anda. 
Entiende que es necesario adoptar 
medidas, , porque hay entidades c\ 
tra.njeras que tienen- i n t e r é s en rea 
l i za r osa prfvpaganda. 
Í N O M B R A L M I E N T O i m i w á s * > N \ i 
E l Rey ha f i rmado boy varios de 
cretos de personal do Gbbeíhac. ióh J 
Hacienda, que no afectan a esa pro 
y i n c i á . 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
L a «Gaceta» publ ica hoy nn decre-
to estableciendo el Consejo Superior 
Fer rov ia r io . 
Dispono t a m b i é n que con mot ivo 
de l a muerte del ex Emperador Car-
los de A u s t r i a l a Corte vista, once 
d í a s de lutb r iguroso y diez de a l i -
yio. 
« M O D l ' S V I V E N D D E W R R O G M M D 
H a sido prorrogado el « m o d u s v i -
vendi» con Suiza hasta el d í a 15 del 
©ictual inclusive. 
E N E L M E X T I D E R O 
E l debate pol í t i co de esta tarde ha 
carecido por completo de i n t e r é s . 
E n los pasillos del Congreso se ha 
continuado hablando de l a cuesiin 
de Marruecos. 
DICE R E R K X C I ' E R 
E l alto comisario estuvo hoy en 
Palacio, permaneciendo en la regia 
c á m a r a dos horas. 
A l a sal ida m a n i f e s t ó que nada 
tenía que hablar, pues quien d e b í a 
bacerlo era el Cobierno. 
Agregó que a la. nota ofir iosa del 
• ohierno se p o n d r á u n a postdata en 
el campo de operaciones. « 
Di jo que v i s i t a r á Alhucemas y Me-
l i l l a y luego .irá a Tefuán . 
Hablando del p lan en Marruecos 
man i f e s tó que no ha sufrido varia-
ción alguna, pues de lo que se trata 
ahora es de implan ta r el prolecto-
rado. 
Claro es que h a b r á necesidad en 
algunos momentos de acudir a la 
fuerza, como tiene que bacerlo F ran -
cia. 
i.o moros s e r á n castigados. Se i m -
p o n d r á u n castigo a. los que bayan 
sido traidores a la. causa de E s p a ñ a . 
0 sea a los que habiendo recibido 
beneficios de nuestra amistad, nos 
tari ata.cado en horas de peligro. 
Se o c u p a r á B&ai Said y el general 
•Sanjurjo irá a Cliset. 
Se o p e r a r á t a m b i é n en C.uerniau. 
E n la parle occiTíeníal. tan pronto 
como te rminen los temporales, se ex-
íriémaxá el cerco al Raisuni . 
No se desiste de ocupar Albucemas 
y se i r á a ella, cuando y como se 
aieda. no de manera, teatra l . 
Abora se h a r á una acc ión pol í t ica 
de a t r a c c i ó n . 
Afirmé» el general Rerenguer que 
tiene fe en el éxito. 
E l Maizen i m p o n d r á su autoridad 
pifotegjctó por nuestras armas. 
T e r m i n ó diciendo el a l t o ' comisario 
que E s p a ñ a , en estos momentos, de 
be demostrar fe y serenidad y con-
tando con el apoyo de todos se llega-
rá a n n puerto tra.nquilo. 
í m XCCnCiACIo.XF.S C n \ M ¡ A V 
C1A 
Las negociaciones comerciales que 
isb'.s d í a s veníaiu c e l e b r á n d o s e con 
Lóá repre.senta.ntcs de Francia, l ian 
sufrido i m nuevo entorp:vimiento. 
Se espera que m a ñ a n a vuelvan a 
íifl normalidad. 
I . O S JKHOS L I D K H A I L S 
¡la coimeinzado el caiinbio de im-
proion; 's, en! re (los. jichis liberaV'S, 
para pOn¡é^?6 de aruerdo a.ceica. del 
ario cpie t nnd rá lugar el día. B. 
El imi rqnés dieí Allmccmas ba eon-
l'erenciadu con ios s eño re s Alba, A l -
ca.'l'ii .Zanulra. M.tq ' i i iai los Ahiarez, 
Gasse-t y Doma.noncíS. 
¿ T I & N E Y A S U S T I T U T O A L -
M.I'.IDA? 
So dice que m la.s conferencias 
que i ! .uenera! 1 ;eren<.',uer colebró con 
éJ ( i i l ; ano SC t r a t ó com giam dete-
nimientci la. cues t ión de los prisio-
neros. 
Coma el señor Almeida ba ronun-
ciado a (•(•ntin.uair sus gestiones, el 
GobietíHlG ha. encargaido ya. a otra 
Díl'iSiMia.Mdad di.-.bM. miî it(>n<, igUO-
rándoise 1 ¡.-iMa J-a feclia, el mimbre 
del designadiOi. 
Taml i i én se aiCordó enviar la a r t i -
I k r í a . tos lan/.a.llamas y cuantos ele 
ne a i n s tenía- solicitados el alto co-
misario. 
LA MAlíCll.V DE RIORENCUER 
lEin, el expreso de A n d a l u c í a ha 
n a a b a d o (¡1 geG'ira! Rerouguer. 
Acudieron a despedirlo a ta esta-
oión Indos los nnnis.tros. menos los 
de Haci i mía. y Foim nlm 
Taj i íb ién estuvieron presentes las 
a.utoriibnbs civiles y miJi taivs y nu-
merosos geaieraJe^ y jefes del Ejér-
cito. 
LA DE LOS V1T1 V I N I C U L T O R E S 
Contin.úa;n los vi i ivi i idcult-uvss siÜS 
gjostiones cerca del Cobieirno en de-
fensa de los •intereses que represen-
tan . 
Las i ni; presionáis que tienen de la 
ciuesticn basta el momentir, no pue 
den sor m á s op.ti.mi.slas. 
p o n LOS ÉMPLEAiDOS DE P R I -
SIONES 
E l min is t ro de Gracia y Justicia 
ba acogido n .n si.mpa.tía las pclicio-
nes de mejora que le han hecho lof-
omijulieados dol Cuerpo de Prisiones.. 
POR I.A V H DA DE I N SENADOR 
Firmada, por los s e ñ e r o s Ronia.no-
nes, Lem-oux y don Mielquiades Al -
v.a.iT/.. se ba. presentado en .1 PaíS 
l-ainMij o u n a .propasicicái |iidienido 
que se conceda a l a v i u d a del sena-
dor s eño r U u c b la pen.sión que le 
c o m i (pv ai, |La cii no médifc-ó mun ic i -
j>t!i!, puesitpi qife- dicEiO' s e ñ o r babki 
fallecido en el descmipieño de su 
ciür.gú'. 
• UNA SURViE,NCION 
El (!( mi lé del Libro ba. vo.ta,do una 
\Tj!b vene ion de paseitas piara 
que Es)a.aña. pujelcfia ccTicuirrir a la 
Kx.p«vsi:-ié-ii ini!.e.rnaiCÍomi.! dio Floren-
cia. 
E L DHOVF.CTO DE TRANSPORTES 
Kl proyecto de transportes le ído 
hoy ísn el Congi-eso t iene 13 base«. 
Las tar i fas aprnivadas )w.r el Con-
sejo Su|.erinr Fei'rovia rio r e g i r á n 
( l u í a n t e seis a ñ o s . 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A .GENERAD 
Especialista en partos, e n f e r m « l l 
des de l a mujer y y í a s urinaria»4 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Atnóa de Escalante, 10. 1.*—T«L 
E i l a Hita C á m a r a s e discute e l provecto de 
o r d e n a c i ó n f e r r o u t a r i a ^ l í l t i m a s noticias 
de p o l í t i c a . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , i . - E l conde de Bugal la l 
declara abierta la ses ión a las cua-
t r o menos veinte. 
E n el banco azul, los minis t ros de 
.Estado, Hacienda y C o b e r n a c i ó n y 
m á s tarde el pregidente del Consejo. 
iSe aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señoií R'AI .PARDA pregunta 
c u á l es el p lan de E s p a ñ a en l a Con-
ferencia de Genova. 
Se e x t r a ñ a de que haya sido nom-
brado delegado el s eño r Rodés , des-
pués de las t e o r í a s que ha expuesto 
efeíbre el abandono de Marruecos, 
E l min is t ro de ESTADO lo contesta 
que l a Conforencia de O é n o v a tiene 
c a r á c t e r eminentemento económico 
y, por tanto, no se t r a t a r á en ella de 
la cues t ión de T á n g e r , cuyo asunto 
se v e n t i l a r á en o t r a Conferencia. 
Se hacen varios ruegos de c a r á c -
ter local . 
lECt p r é n d e n t e dH CONSEJO explicn 
la ul t i ina ci is is en t é r m i n o s a n á l o -
g a s a los empleados en el Senada. 
El s eño r B F R T R A N Y M U S I T U 
dice que el minis t ro de Hacienda 
madificó con una Real orden el Hea.l 
de.cieío rotativo a alcohoies. 
Habla, t a m b i é n de los p ropós i tos 
de reformar Xas Aranceiles, y dice 
q u e otra, d e bus eanisa.s de sn d i m i -
s ión fué el res tab lec í miento de las 
g a r a n t í a n , porquie e l aicnerdo no re-
cayó exp l í c i t amen te en el Consejo, 
a . u n q u e él no se hubiera opu£s to a 
ello. 
ÉÜ miinlstro de H A C I E N D A dice 
que e r a necesario m o d i ñ e a r el regla-
mento de a lcohole» y los Ara,nc.eb'.s. 
i : i s eñor L \ CIEP.VA lee v a r i 3 5 
aii'ticulos de la Cons t i t uc ión y dice 
qae el ( iob ie r iHi .n i> d.eil)i(') restable-
cer las garanitlas sin tener una ley 
aprobada por las Cortes. (Protestas 
d e las izquierdais.) 
Kl PH ESI DENTE D E L COXSEJO 
croé que el s eño r La. Cierva .se apa-
siona en e s t e asunto. 
Es lóg ico que habieindo sido sus-
pendidas Jas ga . iant ía ,s per decreto se 
n - t a ; . ! : - . r i e r an de la misnuL manera, 
y, por lo tanto, no puede dechse que 
fin ra necesaria, una ley para el res-
tahliecimiento ide l a s m i s m a i S . 
Es l ó g i c o t í unb ién que se necesite 
una ley para, negar los derechos 
ciudadanos, pero no pa ra restable-
cerlas. 
T c m n i i a diclamlO' qiuie l a ley de 
orden públ ica es a.nle.rior a la ConS-
tit iurión. 
Rectifican amibos. 
E l s eño r P R I E T O se 
la te iukncia dol señor La. Ciei-y' 
o l v i d a r que l a ley de Orden ' 
del a ñ o 7(1 fué para, interpretar"? 
C o n s t i t u c i ó n del 69 y que la (;0QJ 
t u c i ó n del 76 no prescribe como Q Í J 
gatoma una ley pai-a suspender Ir 
g a r a n t í a s . 
So suspendieron l a s - g a r a n t í a s pop 
IUI" resta. decreto y por decreto del 
bleccrse. 
El s e ñ a r A Z Z A T I dice que es \;iSr 
ma que se pierda- tan lanientabléi 
miente el tlenmpo, dando de lado • ia 
Tratados comewsij los 
Sala y Pabellón Narbón 
S E N S A C I O N A L E S R E P R I S E S 
i © l a s d o s i n í l w g - r a n d . te s a s p r o d u c c i o n e s d e l a 
c i n e m a t o g - r a f i a i t a l i a n a . 
C A B I R I A 
E x a c t a r e p r o d u c c i ó n de la 
é p o c a romana, s e g ú n la c é l e b r a 
novela de Gabrie l O'Annunzio.— 
F a s t u o s a p r e s e n t a c i ó n , no supe-
r a d a en ninguna pe l í cu la m o -
de rna . 
J E R U S A L E N 
L I B E R T A D A 
Reconquista , por los C r u z a -
dos, de los S a n t o s L u g a r e s . — 
Emoc ionantes combates.--10.000 
personas en escena . 
ciuiestión do 
le.s. 
B l min is t ro de HACIENDA le con-
testa. 
E l s eño r A Z Z A T I protesto, do que 
h . iva sido nomltrado jior Real orden 
el alcalde de Valencia. 
Ed min is t ra de la GOHEllNACIOíi 
lio contesta.. 
E l s e ñ o r A Z Z A T I .anuncia que lia-
' r á obs t rucc ión ein vis ta de eso nom. 
braanionto. 
ORüiEN D E L D I A 
Se vota definitivamente una. ipeni 
s i ó n para d o ñ a Francisca María 
Rosa. 
Se peonen a d i scus ión las cucnUia 
dol Estado de 1906, consumiendo tur-
no® los señorees V a l d é s y Azzati. 
Este dice que hace obstrucción 
(por haber sido nombrado do Real 
orden el alcailde de Valencia. 
Se aprueban las cuentas. 
Se pome a ü iscus ión el proyoc-to 
dio reforma; arancolai ia. 
B l s e ñ o r CAiNOVAS cousmne el 
l>r¡mer t u m o en contra. 
Defiende las derechos agrícolas y 
dice quie l a modificación del Aran-
cel pa ra los a^ricarltores es solo una 
medida, provisionail. 
E l s eño r BAS le conté si a. 
VE1 s e ñ o r • MATESANZ interviene. 
El s eño r GASSET comsumo el se-
gundo tuj-.no on contni . 
E l señoi- BAiS le contesta. 
E l s e ñ o r B A L P A R D A pide prole* 
ción para loá hi ieaTOS. 
Se suspende e l debate y se levan-
t a l a ses ión . 
«íWWWVWWfcVWVM WlíVVWWVWWWXVWVVUWI 
G A C E T I L L A 
T e a t r o P e r e d a . 
NOTA IMPORTANTE 
Por estar v a muy avaluada la 
Cuaresma, v atendiendo el deseo üt 
muchas familia.s q;uo deaeaiyan F ' 
senciar t i or ig inal esjw.táciUo 
fer, nciafi Za,macoi^) en época DMS 
oportuma. la Emipresa V v w -
diVrmjílo eiate ruego, traislada a « r 
fecha, que se a n u n c i a r á üpOiW 
mente, el debut de esta. ati'aecioD-
l l a í - ta ol l i bado , día, S. no se^ 
lebra.rá. osipectacule. l->te dia,ic(oS 
doniingo, se proyeelarán^ s? 
programas cinoinateigrálico^. 
iFil i sábado d.e Gloria, tí 
H V Í I U Coiiiipañía. de 
aventuras y de gran 
la 
c o w e ^ fj 
espectácul? 
Alcoriza. e n la q i u e figura 
de la vega^ 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 5 
eOMPHÑIf l DE eOIYieDlH DE 1 IKIONTIDHNO 
A L A S SEIS 
L a comedia en dos actos, de don Jackto Eb navente, 
o s i n t e r e s e s c r o e t e i o s 
Desde Jas cinco ? media, CONCIERTO POR LH ORQUCSTfl, en la sala de baile. 
mera actriz Emi l i a 
que o* tan admirada. >' a f ' * " ^ 
en SintÁnder. En esta 1^Pül¿a,cUa-
es i t rcnará la grandiosa olna| 
t ro jornadas, inspirada. ''''' ,' da 
sa v popular n o v i a dé 1 ° ^ ¡ ^ i i 
' I V r r a i l . "RocamboJc". P ' ^ ^ 
con extraardiinaj-io b'.!0 
eileneo. 
Joanoín Mera C 
ABOGADO 
Procurador de los T r » * ^ 
•4 e r o M T T U . 18.-SANTA1 ^ W t L A S C O , NUM-
Ricardo Rulz de Pt 
P R U J A N O DENTISTA 
0« bt Facultad de Medicina u ^ 6 
Consulta de 10 a 1 7 1 * 
' i . l 
i 
i m m el 
a cinco personas . _ 
^ ' . A ' ¡ ¿ a ^ í e r i d o en el ha-
jtüíf ¿4 Cr i^^ba i , se l.aJlaba son 
Jo^^f puerta de m 
(,;irr.,,'L , pedi'c* a su 
^ p l í c ó en fornia, .1. 
0* haciendo u 
K salió tras ella y 
casa ' e n 
Se.rr;MK). 
júié iKnia 
o el ciiC'liilio 
sotoe el vec 
í f ^ m u i hei-ida en el ene 
majer que 
aer a«gó y 
::..-!eni|il.:i.da, 
mna, al la-
so de un 
• l a inf i r ió 
en el cue-






v le oóiusó cuatro 
en Juan Gar 
• m i a ñ o s , al 
camino, y le i:. VnrontTÓ en su 
,H , . tras Iveriidais. 
i ' ! ' 'nliinu- ataco a,_ Dolores Bor-
J,! ae cuarenta anos, _ Ja cnal, 
S el peli^TO que corría, su lujo 
¡Siao Rudrign.^. se abrazo a el 
iiliivi,rlo de Ja a.gresiun sr-gur.a 
Por̂ fin!1 Pedro Mulero fué desar-
& , k i o por los n .édicos , éstos 
S diio se J.rdJa.ba en l^or eet. 
¡galidaid mental y que no estaba 
(diriagaflo. 
Fi crimiuail no mos t ró a r r e p e n t í -
¡,¿o por sus crínMuies 
fg» n'1" Hl ' s)"0,sa- do.:n.ina,ba. 
rgs váeiñfNS de la barr iada se re-
¿•..n a la puerta, de la, jurisión y 
tóríín de Jindiar al cnnnna.l: iw-
la fiieiaa inúbllra pudo evitarlo. 
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Ha ¡na. por 
a r i a r a n i -
er graiuie:: 




DESDE B A R R E D A 
l i GÓíistitución del nuevo 
ionio se llevó a. calm con J: 
Lides de rigor, premliendi 
k fómiulas conoci^lísinia.s ? 
Miios aipvimir por lo misn 
Este i'iu'ldo hace t.ienppo c 
Hftación de una. escuela 
lite no téndr-emos que liare i 
isíuerzos para lutcer ere.' 
mp'eSGíllidiWe nocesldad, 
nmlíí míe en l a etapa, pasada nues-
eddles, par unanimid'.ad, votaron 
la susodicha creación. 
A la actual escuela mixta asisten 
ÍH'más de cien niños y n i ñ a s , re 
piados ¡lor la señora maestra, que 
lo suficiente con imponer su au-
toridad para mantener el orden. 
Al señor aloalde no le p a s a r á por 
al'o qno esto es imposible • pa ra la 
icación de nuestros hijos y que de-
fepKWiair m lo posible este t r á m i t e 
anneoesario, siendo un orgullo para 
"I im-dvor asu-nto tan imoorta.nte. 
winuchos lian roleya.do al olvido, 
liemos recogido informes m u y fa-
"tonüjles respecto a. sus cualidades 
fíisonales, y no dud »mos que los p r i 
"teros asuntos a resolver s e r á n ios 
"Ifft l-i e(h¡ea,ciónse refi.-ren. desean-
0 Ser los primeros en. alabar sus de-
TOinadones en este sentido. 
PETICION DE MANO 
"1 inteliQ-entc ¡oven don Feli-
l^aiiín, ha sido pedida la mano ríe 
.simpática «eñor i ta Angélica. Cas-
Wh hija de nuestro "amigo, el 
p F j « de la Sociedad Solvav v 
m m % , don Celestino Casta .ñeda. 
poda se celebrará, en breve, dan-
*11 los fuimos cónyuges , por anti-
'Pw, nuestra, emliorabuena.. 
iircda, -14-022. ^ ' ; ^ ' 
1 VWWMAWW v̂vvvvvvvvvvvv̂ ^ 
Ü S ^ ^ farlos. 
"íinnerío en 
p)APEST. - I . a s . ns deaidas del ex 
iiiuy elevadas, 
tlskiines, el ex Em-
qu;e hacer ]>eti.ciones 
un Banco p o r t u g u é s , 
v iv ía de los socorros 
. , ^ ' a l i a n Jos arlatócí-ata.s ans-
| . y húngaros ; «us deu:da.s son 
I P * cansideraci.'-n. 
E > r « c i a compone de dos 
^ t r l a c o s . - de siete mil lo-
m y medio. 
| m i 
?mvAor san 
En diversas oc 
âdoQ- tuvo 
6 diaiero a 
P'maiÁento 
p i e 
de coronas 
- ^ Y efectos; de 
r ? ^ . cp.e se r-. 
de Pronas. 
m v^lor 
J(J, *u fortmm 
"Ml;' l'ur o| 
u s t r i a c a s 
c i n c o p i ' i l i z a s 
o i i e i y a n a u n m i -
y de m u e b l e s d e 
miento del ex Soberano o b l i g a r á ve-
rc^úrtiilirtanite a (la Conilíere-nela de 
emiba,j.aidoreis a aeleptar una i nieva, 
diecislón respiecto- al hijo- p r i m o g é n i -
to, arcl i lduque Fi'a.n.ciiSc.o José Otón. 
Cb.Md'.OSA I N 7 r : i A T I V A D E L REY 
MAiDEJI), - '4.—La' ex Eiriperat.'Piz 
Ziita ha d i r ig ido a Su Majestad el 
Rey de É s p a ñ a u;n, te légrmTia d á n -
dole, cuenta, de l a mnerte de su e®-
pasoi, el ex Emiperador Carlos dt 
Auistria. 
Las Soberanos le han telegrafiadi. 
expresivo péisame. ; 
seaiido regular izar 
ni'.niic.a. ile la in.rortiiiiia.da. f ami l i a del 
ex Eimipeirador fallecido, lia. enviado 
a S. S. Píoi X I él signtente despache 
teleigi'á/ico : 
«Como deicano' ele Saberanos, y do-
lor Oisaimionte impresionado por has 
oireuihstanicias que l i an ro^dea-do- la 
muerto del Elmiperador Garlos de 
t 
el M o n a n 
ta! s i tnac ió 
Austr ia , r 
Ira, SantiiG 
a l a mía, 
viiuda e h 
rios de vtí 
avíiinzaidoi 
cipios m á 
dad rosipetajn y 
Seguro rs icv 
y jefes de I 
a n t i i g U i O Iimp^iri 
u n i r á n a n o s o i 
i ' O g a r a Vues-
auitorizada v o z 
permilo' 
[ una. su 
r a epie se proveí», a su 
is de los medios necesa-
y se tenga, en cuenta lo 
s¡u eistaido, que 106 p r in -
eilemienitaleis ele. l iumaim-
j>rot,e!gen. 
e epre los Sobera.no.-
,tado> vencedores elel 
fliuisl ro-ln'ina'aro se 
ÍL ein. 
,1, que no sera 
ocasión.—A Ifon-riesnreni K 
so. Rey .» 
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. D E B E N H A C E R S E L A S OBRAS? 
E x p l o s i ó n de dinamita. 
SlEiVILiLA, -í-.—En el pueblo de San 
Xicolás del Puerto, v en el Sitio lia-
nado Camino del Mol ino, donde se 
"láceiii obras de aprovecbannento de 
m - salto de agua, es ta l ló un cartu-
ibo de d inami ta , que c a u s ó desper-
'ectos ide c on si d é r a c i ó n . 
Ño .hubo desgracias personales, y 
oarece epie no se t r a t a de u n atenta-
do social, sino de las luchas de los 
que creen conveniente que se real i -
•en estas obras y los que creen lo 
contrar io . 






V de ]30i.sit'»vos 
ele-





po l í t i cos para 
san a o id c n t a.e i é) p 
;nte los pueblos 
a explota,ción de 
es siempre 
atractivos, des 
úbliGamente, su fragancia 
siempre cpie no . se cubra con el velo 
de l a v i l a d u l a c i ó n , con l a cual se 
maiiieilla, m á s i c o m o ise ^irojione el 
' lombre impn.rcial valerse de ella pa-
ra, harer la-evaleccr sn exponente con 
v i c r i - ' i i i ; en casos transcfn<lontales lo-
i',emos -con ,ella impulsar a nues-
j reípresentíinte 
\ > O T tihedio de 1 
prote jan muí na 
la. provinnia coi 
propia, riqueza. 
E l hombre, para, ser emprendedor, 
indus t r ia l y comercial, necesita sei 
decisivo, y esto no so consigue con 
m á s o menos capital que emplee en 
la lompresa que tome en considera-
ción, sinO con seguros conocimientos 
miniiéricos y experiencTa p r á c t i c a de 
tra.bajos, los cuales forman v i r i l i d a d 
' ones'de una cadena, que 
fracaso at r ibuido a Ir 
la suerte. 
l a M o n t a ñ a de rique 
za n a t u r a l y sus elegidos lugares pa-
pá establecer sus propias y diversa; 
industr ias , t ransformando con ellas 
ÜU ant icuar io estado ele vida, al igual 
que otras provincias, con veracidad 
iremos que-depende de l a indiferen-
cia, de nuestros autorizados adminis-
adores, que no fac i l i t an medios de 
tudiosos conocimientos teéudco-prác 
ticos a sus representados, estable-
ciendo mayor n ú m e r o de escuelas de 
i n s t rucc ión pr imar ia , puesto que la 
! de las alele as no l a tic-
larse distantes de los pue 
; sostienen, i m p i d i é n d o l e s 
geográf ica , y ya que coa-
las cargas del Estado, y 
nacer obligatoriia l a ense-
can ella d i sminu i r el nú-
ajos, 
cual los í 




tr ihuVen 'a 
jé "quiere 
lianza, par lañoh v do-








- A M , "l/K<:i,AlR.> 
;:-~s'^un «r/Ecilair-
,1 i 'Pie Ci!ied,;ria e 
. '•mpera.dor Cari 
c o m o 
eslie-
a.fec-
inero de analfabetos 
torosas consecuencia 
ca.freiía, Cfetán obligados taEOI 
nuestros ireipreseiita:nies a pedir 
cuelas de i n s t rucc ión , necesarias 
ra, su provincia . 
iSe siente igualmente l a necesidad 
de const i tui r en cada uno de los par-
tidos iudiciales escuelas oficiales de 
artes y oficios, con conocimientos de 
segnndo grado, pertenecientes a los 
de mecanogra.f ía. taqu i g ra f í a , n.rrcs-
pondencia nisrc aai t i 1, con t a l i i 1.id ad 
eon prác t ica , ele t e n e d u r í a de libros, 
dibftjo l inea l de Carpinteríai , herre-
r í a y d e m á s obras de cdiíicaición, geo-
m e t r í a y á l g e b r a , con los cuales se 
fac i l i ta el desarrollo ins t in t ivo 
sonal. con cuyos conocimientos 
r i co -p rác t i cos se h a r á n buenos' m 
tros, aventajados ohreros y de l in 
t é s en todos los trabajos, los cu 
c o n s t r u i r á n y e x p l o t a r á n minas, 
cpies. luientes, calderos, m á q u i n a 
y i bl miondo con sus 
jos su p ro ia remunera 
de e np rende doras i n 
nuevas fuentes de r iou 
seguros trftba-






a ñ t e p á s a d as 
t a ñ a es una de las 
ño las m á s atrasada, 
t r a hasta con» sn a 
bular la , y como se 
que l a raza monta .ñeí 
q u e d a r á n en lo suce 
con el misino castigo 
ac tual e s C or p or acó on 
y municipales no se 1 
a l a vi tuperable res 
r a i de sus funciom 
mutua, y equi ta l ivai 
miento ele ga.stos qu 
11 ei 11 
c o m o 
i.ñesa.. 





>, puesto que las 
íes provinciales 
h a r á n acreedora s 
ponsabilidad mo-
s, contribuyendo 
lente al su fraga-
! orieine osla de-
Jidad a la,:- alnmin.as el 
N o r m a l ele dicha, capi.í; 
Porqifre lÉs becbois di 
ciertos son loiS siguieiiit 
Priinaera l'na. prod'e 
l o r i a de la PedagOigía 
dar l a cnsieña.nza, señ.-i 
estudio de absoluta, i 
con (1 oh j id o de sus -as 
Segiuirjldó. A 'ddpción d 
ra la, enseña.nza oficial ( 




, epie, jrara 
la l ibros de 
llCong ruc n.cia 
pa-
L que 
lis a, I 
mora 1 
v i d a p r fi ci ente t r an s í o r m á>o ión 
v inc i a l . 
¡AiNGiEL SARAiBIA 
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Bn el despacho del a l -
per-
i.n-
éste, oí r¡illeei-1 ejdilicios, o tupando eJevadus c«;rg«is 
iüA G U A R D I A M U Ñ I CM'.W. 
E l alcalde p a s ó revista ayer a los 
individuos del Cuerpo de la. Guardia 
munic ipa l . 
Les d i r ig ió breves frases, a l e n t á n -
doles a continnair como hasta a q u í e' 
f iel cumpl imieno de las tareas que 
les e s t á n encomendadas. 
MAS PROTESTAS 
E n el despacho de l a A l c a l d í a es-
tuvieron ayer varias vendedoras am-
bulantes y otras que no lo son, signi-
ficando su protesta por l a e levación 
l levada a efecto en las tar ifas . 
., E l .presidente del Munic ip io con-
testó a sus visi tantes que el ú n i c o 
llamado a resolver l a cues t i ón es el 
Municipio. 
LOS TABLAJEROS 
T a m b i é n v is i tó ayer tarde a l señor 
Dór iga una. Comis ión de tablajeros, 
quienes fueron a par t ic ipar le algo 
parecido a lo que manifestaron en el 
d e s p a c h ó de l a p r imera au to r idad ci-
v i l de l a provincia , con r e l a c i ó n al 
uimento ele cinco pesetas en res, se-
ñ a l a d o en los nuevos Presupuestos. 
L A O R D I N A R I A DiE HOY 
Esta tarde, si para ello hay sufi-
ciente n ú m e r o de s eño re s ediles, ce-
le ! , ra rá su p r i m e r a ses ión ord inar ia 
el nuevo Ayuntamien to . 
E n e l la s e r á l levada a calió l a se-
gunda e lecc ión de tenientes de al-
calde, a d e m á s de despacharse l a si-
guiente orden del d í a : 
Acta de l a ses ión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes an-
terior.; 
L i s t a de alcaldes do bar r io . • 
E lecc ión de cargos ' y de Gomisio-
nesa 
DESPACHO ORDINARIO 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
A b a ldía .—¡Facultar a l a Alca ld ía 
'ara. enajenar una b á s c u l a . 
Obras.—Don Gonzalo Bringas, nom 
.'; pie arquitecto auxi l ia r . 
Don Manuel OJu-egón, construir 
imá casa en P e r i n é s . 
Cuentas. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
SOBRE L A MESA 
Haciendia.—(Maestros de Cajo, L u -
5ai* de Monte y Peñacas t i J Io , equi-
mrarles en sueldo a los de l a capi-
ía l . . . 
Don Domingo LBetanzos, abonarle 
i n a cantidad. 
Ensanche.—Don Domingo P é r e z , 
lu tor izar le una c o n s t r u c c i ó n que ha 
hecho en los Arenales. 
E'enefiicencia.—'Rescindir el contra-
;o de l a escuela de n i ñ a s de Carbaja! 
o . aumentar l a renta. 
.«-w./vv»-.•'Î VN^A/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
UNA P R O T E S T A 
Contra l a l ibertad i l imita-
da de l a c á t e d r a . 
" L a AÍ 




Hr íg ido a l 
jcción i H'I I I I 
Has Arles l a sig'Uiiente prot 
c l amac ión contra 
obliga a estudiar 
de Jefes 
eñor m i -
Ú y Be-
Mité r testa y re-
una, profesora que 
a sus alumnas l i -
bros contrarios a l a m o r a l c r i s t i ana : 
Excmo Sr. : 
L a Aisaoiación Nacional á e Jefes 
die Fíaríiiiilia ha leido una instancia 
puhilicaela por varios c a t e d r á t i c o s y 
l>re>feso»eis en deifensa de l a l ibertad 
de l a c á t e d r a , y. como1 esta, man era 
die oxi]:i)"eisióii envneilve casi siempre 
u n ataque O' -una amenaza a l a in 
i'xpx'rta coiíciiiencia de los alumnos, 
dicha ontidad se ha entoraelo del ca-
so par t icular a que aqnella instan-
cia se refiere, y d e s p u é s de haher 
coiniiproibaelo la, exactitud de, los he-
chos denunriadois en Gil adjunto nu-
mero del liUir'ui de Lér idd, acude a 
la. rec ldml y a la, jus l ie ia de vue-
cencia para, que no se demore una, 
losoliiciión qiuü devuicilva la t ranqni -
ÍLgión del Est&ido» y a l a 
t i ana. 
Terccii • o. Arf aq ules el espi a d.ad os 
a, mansalva de m w i . profersor; 
creenedias poldgicxsas de sus 
las. 
Cuarto'. Ataques al pudor 
alnmrias expdjicáiuidolei^ en los 
nos m á s crudí.'is y COTÍ dibujo 
p izarra lo que son l a sífilis. 1 
clones de reproducci'Vn y el 
a que la. mujer use de su 
mo le convenga, todo en t 
la mavor e r o s e r í a v en 
, a las 
liscípiv 
ele las 
t é rmi -








nada, t ienen cpie ver 
sas materias; y 
O'i'intd. A'im ' i ia/a 
con las calificacioini 







rar ele tOi 
rojans 
c o m í 
s a las alumnas 




s que susc r i J i &ñ, 
Ln do encarecer a. vuecencia 
sbhuí impreiscindible de sepa.-
tod o cargoi elóceinte a i a pro-
fesora, d o ñ a Josefa Ur iz . sn spend ién -
dola, die empileo míoni t ras el ex|ie-
diiéihíte de seiparación del profesora-
do pasa por los t r á m i t e s reglamen-
tarias?- , 
suipilican a vuecencia los 
uen en jus ta conces ión a 
Í doístuanibres, a l a sana 
de la. juventud, a la dis-
il buen nombn© dei profe 
lasta al decoro nacional, 
ís civilizaelo' donde 
iSSiniánes y t arna-




• d n c a r i ó n 
cijd.lna y « 
s o r a d ó y 
porciiUe no 
se t ol eren 
ños atenta 




míent i euanpo e 
profesorcis qiu,e,_ 
en él orden li.mit 
ostuidios, han sí¿ 
nora.uteis Éál câ so 
moral han hecho 
maro de l a l ibertad 
lefendida reci.ente-
•a¡ inopnritu.no, por 
run siiendo sa.biois 
=ido de sus propios 
lo seguramenite ig -
saiSO, a cuya, sombra in -
so  t an menguada de-
fensa. d,e aquiúil funesto pr incipio . 
L a l iber tad ele l a c á t e d r a debe es-
tar siiemipre saihordinada a, l a mora-
lidad de l a e n s e ñ a n z a , y si el ejer-
cicio dei! profesorado crea un ' con-
flicto ele elerechois, el de las d isc ípu-
los dehie ainteponerse a los ficticios 
del profeisor. 
Dios guaiTle a vuecencia mu ellees 
a ñ oís. 
ybu l r i d , 17 de marzo do 1922. 
Por l a Asociación Nacional 
de .Tofos dio Fami l i a , 
LA JUNTA DITiECTIVA. 
* * * 
Pues ¡den, a esta profesora, l a han 
lefendido, en nombre de l a l iber tad , 
os s eño re s Barc ia y Beste.iro, sin 
itrverse a decir, por supuesto, epie 
dios le c o n f i a r í a n l a e d u c a c i ó n de 
sus hi jas . 
Motocicleta I N D I A N , con sidé-
card, fuerza 7-16 H.P. , v á l v u l a s an-
chas, modelo 1921, a lumbrado eléc-
t r ico y perfectamente equipada. Se-
minueva y a toda prueba. 
I n f o r m a r á , testa A d m i n i s t r a c i ó n . 
MEDICO 
Especialista en enferUiedades de niño.0 
CON'SC.l.TA D E OLNCE A UNA 
Atarazanah, M.—Teléfono 6-56. 
Gran Pensionado—Colegio, Befioritai 
de Rodríguez—-Sautuola, 5 (antea Mar* 
Qo) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
aez, «Villa Rod^íguez^. Ediicios d9 n%i 
T A Gonstrucclón j a todo coníort.-
¡PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E O 
M U J E R 
¡Ex profesor auxiliar cíe 3!cKal Sslf 
Qáturaa en la Facultad de Zara'gd5E4 
H A Y O S X . D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA, 
San Francisco, 27.—Teléfono 9-71.. 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.° 
ÜÑ A L C A L D E MODELO 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
% a 12, Sanatorio Dr. Madrazo, 
de 4 a 5, W a d - R á s , 5. ae 13 1 V 
TEDBFONO 1-75 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en ienfermedadea de la 
piel y v ías rainarias, inyeccionea In-
travenosas del 606 y del 9 U (Neosal 
varsán) , ú l t imo invento de Ehrlich.-
Consulta todos los eiías laborable» 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
Ccn motivo de su'nueva exaltación a la 
A'caldía del valle de Piélagos, un colega 
l )cal atiza un bombo desmesurado a don 
nardo Mirones, bombo que el señor 
Miiones habrá agradecido seguramente 
c jr, vencido de cpie todos los diiirambos 
p e se ese-riben en su honor son verdad, 
/ s i n embargo todo ello no es masque 
an leve pedestal sobre el que pretende 
elevarse a un ídolo lalso. 
E l colega afirma con la seriedad de1 
mundo que todos los vecinos del valle de 
Piélagos han concedido su confianza al 
áe ñor Mirones, y el becho no tiene m á s 
defecto que oí de no ser verdad. 
Para acreditar esto no hace falta má< 
iue vivir en aquel valle y respirar el am-
biente que en el se respira. Con poces 
días de estancia allí se observa que los 
vecinos de Piélagos no ven en el señor 
Mirones más que un cacique vulgar en-
cumbrado merced a las artes que sirve a 
para encumbrar a todos los caciques. 
Viviendo allí se ve enseguida que n ) 
son exactos los títulos que otorga el co-
lega al citado señor Mirones. Sirva da 
ejemplo la creación de la escuela de ni-
ñas del pueblo de Zurita, creación que e 
periódico concede al señor Mirones. 
Esta escuela, para que algunos se e i -
teren, fué creada por el Estado, y los edi-
deios de escuela y casadiabitación fa :-
ron donados por un ilustre bienliecbor, a 
quien nos creemos en el deber de hacjr 
justicia: don Juan José de la Colina. Y 
esta donación no se ha hecho por los t;a-
bajos del oaciquo a que nos referimo?, 
sino contra todos los obstáculos que é>to 
tuvo a bien amontonar, sin perjuicio de 
decir luego que la obra era fruto de la 
laboriosidad propia, en lugar de mani-
festar que lo era de la generosidad aje o a. 
Lo que se refiere al empréstito, al que 
d a ñ o poco aire el colega, parece co^ia 
taquigráfica de unos autobombos pira-
midales que el señor Mirones se daba 
públicamente en las conferencias p ú d i -
cas que se atrevía a colocar a los pacífl-
cos vecinos de todos aciuellos pueblos, 
conferencias ejue sufrían pacientemeate, 
como otros impuesíoa cualesquiera dei 
Municipio. 
Sin embargo, en contra de la exactitud 
de esta noticia no puede objetarse na la. 
Es cierto que la empresa fué coróna la 
por el éxito", pero no lo es menos que ello 
aconteció cuando los vecinos del valle 
creían al señor Mirones entusiasta y sin-
eero partidario de los ideales mauristss; 
cuando le creían incapaz de una claudi-
cación. 
E n resumen, bien puede afirmarse que 
la obra de más relieve, la de la escuela 
de Zurita, no se debe al señor Mirone;; 
que lo del empréstito son viejos laureles 
que se otorgaron a un alcalde maurista; 
que lo de la confianza del valle es pura 
fantasía y que lo único positivo que ea-
galana la labor caciquil del señor Miro-
nes, es la adquisición de una máquina 
de escribir para el Ayuntamiento, y el 
haber mandado blanquear la fachada del 
Municipio. 
Algo es esto, y como es verdad, no 
puede negarse; pero entendemos que la 
cosa no merece la pena de un bombo tan 
serio como el que da al señor Mirones el 
referido colega. 
vwvwwvvvvwvwvvvvvvvvvvvwvw 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
muerto. 
CARTAGENA, 4.—En la escuela mili-
tar de aviación de los Alcázares ocurrió 
una sensible desgracia en la tarde de 
ayer. 
Cuando efectuaba prácticas un hidro-
plano tripulado por el teniente de infan-
tería don José Calderón, cayó en barre-
na al mar desde una altura de 50D me-
tros. 
E l aparato quedó completamente des-
trozado y a cuatro metros de profundi-
dad. 
E l cadáver del piloto no pudo ser ha-
llado. 
E l desgraciado oficial era natural do 
Madrid e hijo de un jefe de AlabarderoP. 
Además había hecho todas sus prácti-
cas en el aerodrómo de los Alcázares por 
cuyo motivo era conocidís imo en toda la 
capital. 
E l accidente ha causado enorme sen« 
sación. 
Carlos Rodríguez Cabello 
Consulta de once a doce y media! 
(excepto días festivot).—Sananorio d<j 
Madrazü. 
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m m h ñ E S C R I T O R f i Z O I 
Sánchez Guerra ? los perio 
distas. 
E l estupendo escritor Wl. F e r n á n -
dez; F ló r ez , recogiendo unas maJai-
festaciones! del s e ñ o r Sánol iez Guerra 
acerca de los periodistas de a n t a ñ o y 
ii - ue auora. 'nace •uña defensa de la 
el 0.50 que debemos agradecer cuan-
tos a l periodismo nos dedicamos. 
¡Así 8e contesta, admirable y que-
j i d o aimigol 
No nos resistimos a copiar a 
AV. F e r n á n d e z F ló rez su maravil loso 
•a.Mícuiu ue «A l i C», cosa que, como 
ii.Hi'aideciniliento, qu i s ié raanos que h i -
GÍesen todos los pe r iód i cos escritos 
j ior periodistas esipañolés. 
He a q u í el a r t í c u l o del fornddahle 
Innnor i s t a : 
«Ka el banquete qfie los periodis-
tas l i a n ofrecido al señor M a r f i l pi'o-
ininció un discurso el señor S á n c h e z 
(•uicrra; y en ese discurso a f i rmó que 
los periodistas de hace cuarenta o 
cincuenta a.ño3 eran m á s importan-
tes, m á s r o m á n t i c o s , de una exce-
lencia superior a, los de ahora. 
iLa o c a s i ó n para, fo rmula r tales 
; i l irmaciones, no era l a m á s oportu-
na; pero este pecado de sinceridad 
s e r í a venia l si a q u é l l a s fuesen exac-
tas. No lo son. E l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a omit ió un ju ic io a l t r a v é s del re-
cuerdo, siempre impregnado de poe-
sía , de sus a ñ o s de juventud . Pero la 
p o e s í a y l a r a z ó n no siempre van del 
bria-zo. 
¿Dónde e s t á e l romant ic ismo de los 
peiriodistas de hace medio siglo? En 
este p e q u e ñ o deta l le : no cobraban. 
•En aquellos tiempos, y aun en otros 
muchos m á s cercanos, para el editor 
de u n per iód ico pod^'a const i tui r u n 
grave problema reuni r el dinero pre-
ciso para los sellos de cuarto de cén-
t i m o con que enviar los ejemplares 
a provincias; pero l a n ó m i n a del per: 
sonal no le inquietaba.. . porque no 
ex is t í a . H a y una extraordinaria, r i -
queza de a n é c d o t a s acerca de Ja pre-
car ia v i d a e c o n ó m i c a de los diarios 
de aquel tiempo, y t a m b i é n de l a de 
sus redactores. 
Pero ¿puede deducirse de a q u í que 
el periodista fuese entonces u n ro-
m á n t i c o , u n hombre que sacrificaba 
su bienestar a l a defensa de sus idea-
les? No, s eño r S á n c h e z Guerra. Aque-
llos periodistas apenas m e r e c í a n c1 
nombre de tales; n i su a s p i r a c i ó n ñ: 
sus aficiones eran ser periodistas. 
buscaban el dinero en la. admi-
n i s t r a c i ó n de los diarios, entre otras 
razones porque no lo h a b í a . Conveni-
mos en que hoy ocurre lo cont r a r í o : 
el periodista pretende que el periódi-
co le pague con l a mayor largueza 
V esto es na tu ra l ; y es posible, por-
que l a mayor d i fus ión y" las ta r i fa : 
de anuncios le permiten a l pea-iódlc< 
satisfacer sueldos de , cierta impor 
tancia.: 
Pero los periodistas de los tiempo; 
del señor Sánchez Guerra—con algu-
nas escasas excepciones—no eran 
m á s que unos ambiciosos de tomo 5 
lomo, casi siempre sin m é r i t o s pe 
r íód í s t i cós y muchas veces sin talen-
to. Por regla general e s c r i b í a n come 
cocineras. Nunca fué mayor el fardt 
de lugares comunes en el equipaje d( 
los redactores. Peloteaban unas cuan 
las palabras y unas cuantas frase;-
heobas; su cu l tu ra era mediocre; sr 
amenidad nula; su cerebro, de alma 
Qén; su sentimentalismo, cursi ; su 
t r a ñ s c e n d e n t a l i s m o , -de tambor. No 
oran art iculistas, sino oradores; y 
esta comdición predominante llevaba 
a s ü s cuar t i l las la di fus ión, los lati 
/mil los y la infer ior idad evidente j . 
indiscutible que, por muchas razo-
nes, t iene l a pa labra hablada coi 
respecto a l a palabra escrita. Cor 
sus obras de entonces se p o d r í a ha-
cer una incomparable ««Antología del 
sopor». 
Su romanticismo c o n s i s t í a en pro 
cüra i r se cargos públ icos . Toda, l a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a estaba entonces en 
manos de los periodistas. E l que as-
id raba a una cartera e s c r i b í a «fon-
dos»; el que ansiaba u n empleo ur-. 
d í a gacetillas. U n ar t icu lo • derribaba 
d n Gobierno, varios a r t í c u l o s encum-
braban a un hombre. Los Gabinetes 
eran, a veces, el personal en pleno 
Üe una Redacc ión . U n l ibel is ta agu-
do v e n í a a ser el sujeto m á s mimado 
y m á s temido, un. verdadero per so-
naje. iLos neriodistas no cobraban 
en las Redacciones, pero cobraban 
en los cargos p ú b l i c o s o en sus bufe 
tes. 
Era un periodismo i n m o r a l porgue 
no c o n s t i t u í a nn f in , sino un medio. 
H o y somos muchos los periodistá& 
que no estamos afiliados a n i n g ú n 
par t ido y que podemos juzgarlos a 
todos s in sufr ir coacciones (Te disci-
p l ina . U n comentarista de l a polí t i-
ca que espera hacer carrera, a costa 
de l a pol í t ica , pocas veces t e n d r á la 
sincera serenidad, la. valentía", el des-
i n t e r é s -que exiíje t a l profes ión . 
Esos « p e r i o d i s t a s r /unánt icos» a 
que se ref i r ió él s eño r S á n c h e z Gue-
n-n l ian «ido los que suscitaron en el 
míbl ieo l a desconfianza, ba(>';r la 
Prensa, pormie la. u t i l izaron siemnre 
non es"alera ara Ireoar, v univ po-
'••is veces para servir a. la Patr ia . 
¡Sobre aquellos agobia dores a r t í c u l o s 
de una p lana o de p lana y media se 
l i an enicarainado i n t i n i d a d de media-
n í a s . Mncbas a ú n existen. Podemos 
ci tar los nombres de quince o veinte 
s eño re s que son minis t ros de vez en 
cuando t a n sólo por haber sido perio-
distas, y que fueron periodistas tan 
siilu para ser minis t ros . Y que n i co-
mo periodistas n i como minis t ros 
dieron muestras de poseer talento 
alguno. 
¡ l í omán l i cos , eih! ¡Diablo con el ro 
manticisimo! ¡Pero si se h a n llevado 
ustedes todas las prebendas y se han 
repart ido todos los cargos, a cuenta 
de escribir durante a l g ú n tiempo una 
prosa do l a que no sobrevive n i una 
l ínea , y aun hoy, a cuenta de las ol-
vidadas cuar t i l las , a ú n siguen sus 
hijos, y sus yernos, y sus c u ñ a d o s , y 
sus pasantes en el disfrute del mo-
nopolio que ustedes h a n establecido: 
¡Si, s i ; r o m á n t i c o s . . . ! ¿Qué p o d í a n 
valer aquellos ovillejos, o aquellos 
ar t icul i tos con factura de proclamas, 
o aquellas s á t i r a s de agudeza discu-
tible? ¿Sus buenos veinte reales cada 
uno? ¿ C u á n t o s mi l la res de veces han 
cobrado los tales «pe r iod i s t a s " esa 
cant idad en las sinecuras que se pro 
curaron con t a l esfuerzo? 
m perioicLismoi r o m á n t i c o es el que 
ahora comienza,, el que esta genera-
c ión sostiene. Albora se es periodista 
por serlo; no se es periodista para 
ser min i s t ro . Claro que hay excep-
ciones, y que estáis son, a ú n , nume-
rosas; poro t a m b i é n hubo en aque-
j o t iempos a que el presidente del 
Consejo a l u d i ó .pLauisiiblies y adán i ra-
bies excepciones. Pero puede formu-
iarse esta a f i rmac ión f á c i l m e n t e com 
'probahlei: en el pleric(di;smo actnal 
ed ansia de obtener .aotas y cargos 
p 111 liliicois es mayor en lo que pud ié -
•amos l lamar «.estado l lano» que en 
las cumbres. E l escritor a l que su 
isliuma le coinsiente un pasable v i v i r , 
casi siamipre se permite el aristo-
• ' laiií ' iMno' de deisientenderse de todo 
compronuiiso con los «corros» de la 
pol í t ica y de observarlos y a i i n ^ c o 
miéntanlos cola u n desidén enfurru-
ñ a d o o sonriente, s e g ú n su tempe-
ramento. Y esite eiscritor sí que es 
tm ramániticot, porque nunca t e n d r á 
dinero, ni luMiores, n i siquiera je-
r a r q u í a en un p a í s como éste , en 
qme. .para la c o n s i d e r a c i ó n de la.s 
gentes, escribir viene a ser un ofi-
•io in.amiíi.l corno cuailguier otro. 
Señor presidente, c r é a n o s : vuelva 
esos fantasmas a l a fosa del olvido 
de donde los ha hecho surgi r con su 
evocación, y convenza, si puede, a 
'os que a ú n v iven de que su época 
fué de una mediocridad, de u n egoís-
m o y de una i n u t i l i d a d asombrosa-
•nente perfectas. 
W. F E R N A N D E Z F L O R E Z . 
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COMENTARIOS P O L I T j c a & 
U N A E Q U I V O e ñ e i Ó N 
Una, equivocac ión , y muy grande, 
'S l;i, sulr id/ i por el pol í t ico que ha 
nri.iyiffi-tado &u npln-ión de que a.l 
; l i l n i r ai! c'udadanO las g a r a n t í a s 
•iM>5.titueionales, el iseñor S á n c h e z 
Gaicrra. ha vuolto .por las fueros del 
pajil ido conservade-r. 
.Notsofcros eroemos, por eJ contra-
n o , qpe 
Sáiiic" GuCITi 
©i i esitoi 
rí 
reapuiesi 




a del s e ñ o r 
po l í t i ca 'd.vre-
s.;:,a-ños signo 
adaid, Ja Oriosidad, extirpa-
ción, de viejas c rmipteilas y conse-
cueaifCia e n t í e el programa y los ac-
tas, es la ruptura, dtetflpiitiva con Ir 
•ra.da-iión ckll partido conservador. 
A l e l iminar tas toxinas—que dije-
ca» el lloro asturiano—que dentro de' 
Gabinete eram los iseñc-a'es Silió A 
B e r t r á n y Mus-iitu, no ha. hecho el 
señor S á n c h e z Guerra otra cosa, que 
adharae -on biíaizoa dnl í ioxtcto libera.' 
piara gobernar con él y con su pro-
grama, que nunca p o d r á n , aprobar 
y. misnos' aipayar ios hombres, que, 
¡unite todo y « o b r e todo', ponen su 
amior a ¡una España , honiraida. 
Fáeiil es suponer l o qúie ae propo-
ne el iseñor Sánohez Guerra, coino-
c ijenido, eemo todos eionceemos, • su 
hiator ia .pálít.ica: formar y .regentar 
un par t ido tuiinaníte qne', con el -liño-
rail, .aica.pare o!, gobierno ríe E s p a ñ a . 
¿Pp€ád|-3 aer 'esto? No. De ha^e 
veinute laños a esttais fechas, el mundo 
ha dado .muohais vuieltas y sufrido 
hondas . tranisf on \ Kaic iones. T ra t a r 
hoy de gobernar con l a bandera, de 
C á n o v a s y de Sagaista,, es u n absur-
do'. Cánovais. ten ía , demasiadas con-
dei-icendeniciiais eeai ciertos elementos 
rpuí 
iniá« foi'.Mnai 
qu i arléis. 
Vw ISUI p ai peí esitán 
MeliCpuiadeis-iA ilibtuiceíUí 
con les enemiiioros de 
suOitain m u y pelierosos; 
liuhie.-e ciiii.sentido jar 
próigrahma con don Mel-
ou-is don Sac 
y don Mánui-f 
voluieic-nrOirios 
Jets Si&rics, .ci, 
eouáni 'mes no 
. • v - lnad 'óu dfe Um 
ñl .fc^-amirk- f or 
Guerra.. «jBíiifei ? 
lanío c o n t r a r i o , 
el terceto Albíi.-
"> al trainsigir 
La paz inter ior , 
[iaigo, don M e l q u í a d e s 
iemip-ieza,n por ser re-
'llos miSíines; pero a 
os laboriosos y a los 
puede SMJi.-fü-erle-s la 
Gab i i q u r . . como 
( i ! s a ñ o r Sánchez 
soste nc rs o apoy e^l o 
Si el n u c w jefe del par t ido con-
fieiv-atdor meditase u n poco, v e r í a 
que su a m b i c i ó n y su conf i rmae ión 
por l a prei&idencia del Consejo de m i -
tiistíros. de la, j e fa tura del par t ido 
conservador le I ra llevado' a ser j u -
giuete de l a nueva coa l i c ión l ibera l , 
a ser é l 'preparador del terreno' para 
el ladvenimiento de a q u é l l a , y que 
una vez qjue esto logren, el señor 
SáinoheiZ Guerra, puede caer, por su 
torpeza, p a r a no levantarse m á s ni 
en l a Presidencia n i en la. jefatura 
del parliido. 
Será, el cas-tiigi» iiinipnesto a.l Olvido 
en que albora dlej a el, p rog rama de 
los secitores de la, derecha que quie-
ren, dcnitró-dieil sentido r-'.ligioso. «se-
riedad, labo'r i osidad',, oxtáRpación de 
vicijais eomipitirilas, eonisecuencia en-
tre el ofrecer-y el obrar, et-e.» 
Y oñitonees l o sentircanios mncho, 
pero no podremos l lo ra r . 
ANTONIO AliOC EN A. 
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L a l o c a l i z a c i ó n cerebral 
del lenguaje art iculado. 
El p ró í e so r Podro Mario , que ha 
sido d i sc ípu lo do Charcot, ha dado 
recienitemleiriite e n l a Facultad de 
Medicina, de P a r í s , una conferencia 
sobre el siguiente.' asainto: 
«¿.Existen en " oí cerebro humano 
centros 'imnartos del lengua.je?» Ya 
se sabe- que é s t a fué la tesis de Pro-
ca, que-local iza l a faeuitad dol ien-
guaije en l a tercera, c i rcui iyolucipn 
frontaj izquierda. Esta teisi; fué 
adoptada, renovada y desenvuelta 
por Cbareot, que d i s t i n g u i ó La afa-
sia propiamientie dicha, de l a agra-
íia. de la ceguera y de la sordez v t r -
balcs. El proifesor de La Sa lpe t r i é r e 
expilieó todo este ineeanismo e n su 
famoso -Esquema de í a cmnpanil^Qi, 
que forma parte de su fisiología del-
sistema nervioso. 
E l p r o í e s o r Marte, su d i sc ípu lo , 
se apoya, en consideracionies diver-
sas y pederasas, y sobre u n a argu-
m e n t a c i ó n que y a se considera co-
mo irrefntaMe y que -pulveriza dichc 
falso dogma. 
E l iliustre conferenciante ha con-
cluido de e&ta manera con la doctri-
na, de los centros innatos del lengua-
je, s e g ú n l a profesaron en Francia, 
desde Ga l l y Broca hasta Charcot 
y en el extranjero una m u l t i t u d dt 
m é d i c o s y de anatomistas. 
Y 'de fcail manera la profesaban qm 
sus rna.niteuedores no a d m i t í a n con-
tradiícicíón. 
He aqu í los t é r m i n o s de l a conclu 
s ión die Picaa-e Marie-: 
«Es absoluitamenrte necesario desli 
g a m o s die lla^ ,yn|t.i,gu,als eonccpciio-
nes que tienden a admi t i r , para cier 
tos procesos psíiqú.'Lcors,. icspecia.lmen 
te para, los del lenguaje, centros j 
rirgioncs para las funciones mot r i 
ees. Y a se sabe que para estas í u n 
Gionfcls e l pun to elle' p a r t i d a parece 
ser cientós grupos. ceWilares, de don-
de nacen las f i b r a s ' d e proyecc ión 
que t ransmiten, directa o iadireeta-
njicinie, a los ó r g a n o s motores peri-
féricos' las oxeitaciones y las inh ib i -
ciones necesaaias. ; 
Para el p rocesó ps íquico el fenó-
meno se produiCK? de otra mainera 
muy diferente: nn.ee pac una. Ciase 
por" umi olairie de .viliraeimuv- de las 
cé lu l a s ni 'rVM i.-;is. y iv.tas vibracio-
nes se 'propagan inirstns en activi-
dad por la axci.ta.c-ión in ic ia l voilun-
l a r a o relleja. 
Poi* t an t f . será e r r ó n e o pensar en 
adelante que t a i cé lula o tal grupo 
de c é l u l a s ccnstd.uyi-n. un centro pa-
ra, cada, una de las parb-s del dis-
curso: substanitivo, adjetivo, verbos, 
etcétera.. Y -otro *anto puede decirse 
de la c o n s t m e c i ó n de las palabras 
para, formar oracipmes.)). 
Esta nueve, h i p ó t e s i s s o b r é la fa-
cul tad dei lenguaje h ; ib rá de vnm-
biar los puntos de vista de muchos 
í is iólogos coiiilemi >orá.i leos. 
Desde lulego se advierte que la 
c'encia experimental no da, conclu-
siones definitivas^ ' • 
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EN L O N D R E S Y P A R I S 
Dos d o í o s de confianza. 
E N LA1 CAMARA 1>E, LOS GOMCNES 
LONDIRiES. —En l a C á m a r a de los 
Comunes, el jefe del Gobierno ha 
presentado la anunciada moc ión en 
la que se pido a l a Cámara , un vuio 
de confiany.a, a n í é s d é emprender el 
viaje a Genova la Delegación desig-
nada. 
E n dicha moc ión se pide l a apro-
bac ión de las resoluciones del Con-
sejo' Supremo' de Gannes, • como' base 
die l a Conferencia, de. Genova. 
L l o y d George declara que, de que-
dar rechazada l a mioción, i m s e r í a 
lal De legac ión nomibi'ada., sino otra, 
la que c o n c u n r i r í a a la Conferencia. 
Manifiesta, que la, cues t ión de las 
aieparaeiones no debe figurar en el 
p rograma de Genova. Es imposible 
que Franc ia renumeie n i n g ú n dere-
cho de los que a d q u i r i ó a, tan eleva-
do precio. 
La reconstitución de Eurojwi. ha 
de ser lenta; por eso s e r á preciso 
celebrar m á s coniferencias como l a 
que se v a a vefifiear ahora. 
A l hablar del restableeimienlo i n -
ternacional , dice que l a cues t ión de 
l a estabilidaid en los cambios debe 
figurar entre las pr imeras para es-
tudio y solución de la Cenfereiichi. 
A l t r a t a r de l a paz con Rusia dice 
que para, esto es preciso que ésta- re-
conozca antes sus obligaeiones y que 
acepte las rósponsabLl idades y com-
promisos como las d e m á s naciones. 
L l o y d George termiina diciendo 
que es indispensable obrar con cor-
Uura, y que en l a Conferencia se 
p r o p o n d r á n medidas que Europa ne-
cesita y que el Universo reclama ar-
do roc-iamienite. 
D e s p u é s , el s e ñ o r Clynes apoya 
m í a moc ión , del par t ido laborista, 
de desconfianza para el Gobierno. 
Puesta a vo tac ión , l a C á m a r a , des-
ceba, la mioción por 379 votos contra 
Despfuós se votó lai p ropos i c ión de 
confianza on el Gobierno nedicia pm 
el s eño r L lovd Geonge. Obtuvo 368 
votos contra í>í. 
m LA CAMiAPA DE Dlf ' tJXADOS 
l'APJS.—Gon motivo de. l a discu-
s ión aioerica de l a póLM-iiCa exterior 
del Gobierno', en l a C á m a r a , de dipu-
tadlos, se en t ab ló una controversia 
entro las s e ñ a r e s P o i n e a r é y Tar-
d.ieu, en la cual ha intervenido tam-
bién el s eño r Br i a iu l . referente a los 
ufe-itivos de Ailemarda, que no de-
bieram ser m á s que de 100.000 hom-
bres. 
E l presidente del Consejo derriues-
tna quie Ailiomania conserva en ar-
xoim "̂ÍO.OO!) liombi-es, merced a lias 
oonceisionies lieicihais para, la organi-
zac ión die las fuerzas de policía, 
que tionien u n eairácter neia.menle 
tniliitar y deben ser consideradas cor 
ino formaiiido parte del ir n i eso de 
trej'-ifis que co rh l l t uyen el e jérci to 
a l e m á n . 
Terminada l a dí-seuiSión de todas 
j.as interpelaciones respecto a la po-
IO ien, extevier, la. C á m a r a adop tó , 
por votos contra 77. u n a orden 
'del díai de confianza al Gobierno. 
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E L DIA E N B I L B A O 
Ha s ido detenido o í r o de 
í a b a n d a de atracadores . 
U N SUICIDIO 
B I L B A O , 4.—Hoy se ha suieidadr 
en. una casa die l a calle do> Mirav i l l a 
Salvador Patnsia, de 46 a í ios df 
adad. 
Se a r r o j ó desde una ventami. a la 
ealie, d e s t r o z á n d o s e el cráneo' . 
DETENCION DE OTRO ATRACA 
DOR 
La, P o l i c í a c o n t i n ú a t r a b a j a n d í 
para lograr la detiencióa de los indi 
viduos que c a m p o n í a n l a banda sdj 
it r;i,e.;iidoines. 
Hoy ha detenido a Domingo Sáez 
de 27 a ñ o s de edad, q u i m formaba 
parte de la cuadri l la . 
El Juzgado que entiende1 en este 
asunto se persemó hoy en, l a cá rce l , 
tomando deel iaración a los deteni-
dos.' 
AUMENTO DE G U A R D I A 
. A l a planiti l la de guardias de Se 
gnrulad de ©sita v i l l a ' se han aumen-
tado i.-or lia DTrecei'di general de Or-
den públ ico 150 nniraaros m á s . 
•GAI.DA POR U N DESMONTE 
En San J u l i á n de Mnsques se ca-
yó por un desanonte Aintonno Cal)eza. 
Resmltó llorido' de gravedad. 
AUTORIDADES OHSEQlIIADAS 
Las auitorídaides b íúba jnas visita-
ron el cptitóeiro in.glés «I>u.nedin>', 
sieuda ob^pirni indas con un banquete. 
ESTAFADOR ES D F T F N I D O S 
Por la Poli cía. ha. sido detenido el 
maitnimionio Emiilió Alberdi y Eran 
cisca. Barrenechea, autores de va 
rías estafas. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
L a a s a m b l e a de C á m a r a s 
d é l a Propiedad U r b a n a . 
DETENIDOS GUBERNATIVOS EN 
L I B E R T A D 
DARCELONA, i.—.En el vapor co 
rreo do Bal catres han Uetgadió 21 in -
•'M'S'dluds qai|s< so eiiiconitrabani dete-
nidos en el casti l lo de l a Mo ta y que 
han sido puestos en. l iber tad en v i r -
t u d del restableeimienito de las ga-
r a n t í a s . 
Ouedan en dicho castillo cinco 
ptrLiSOis quo tisitán sujetos a proceso 
i" ' ' 
E l i l ü fcíTrSel do Barccilona no que-
dan Jiuy m á s que 'ó¿ presos guber-
natiiyos. 
PROCESAiDOS ABSUELTOS 
E n la. Sección tereera de esta Au-
d i r i i c i a se ha visto la cansa contra 
A/Cfoinjsq Miigui&l Mántone'll y Enrique 
Santiago Ager. acusados de- asesina-
to en la. persona, de Pedro Torrents, 
que estaba atiliado, s e g ú n se dijo, 
a, Ja banida, dioü Ba rón de Koening, 
lioeho oeurrido' el 12 de marzo' de 
I'.;¿I). en l a calle' del Olivo. 
D e s p u é s de inteirrogados los pro-
cesados, qne negaron fuer.a.n los au-
y de l a prueba t e s t iñca l , el íis-
n u n c i ó su discurso en cataláfi i 
que promovii) grandes protestas' 
MAiNIFlESTO SEPARATISTA 
Los estudiantes han publicado 
manifiesto, separatiata, ^ 
L A B R A D O R ROBADO 
Comunican de Sabadeil que cri , . 
can-etera de Tarragona, unos eiur, 
carados asalt íU'on a u n rico l̂JvÛ  
<lor, i 'ol iándole varios objetos de vn* 
lor . 
NOTAS D E COLOR 
HOMBNflDE fl UNH "Bfll. 
t H O R f T 
V A L E N C I A , 4.—En los salones del' 
C í rcu lo de Bellas Al i e s , y organiza 
do por dicha entidad, se ha celebrad^ 
u n a r t í s t i c o festejo en honor de ^ 
touia Mnroé, la. bai ladora castiza' v 
( I A X ovmi.isilo escritor Federico 
icí¡í Sáncihiz. 
¿íSyui con sencillas y elocuentes 
frases, a g r á d e c i o el homenaje; Auto, 
n ia M e r c é ba i ló algunos de sus 
les t íp icos , acompaiñaida. a la guita-
r r a por dos afamados tocadores. 
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EN LA P R O V I N C I A D E AVILA 
S e i s c a s a s destruidas por 
l a s l l a m a s . 
A V I L A , -i.—En el. pueblo de FoiM, 
veras se dec l a ró u n incendio en ia 
tecbunibre de una. causa, inmediata 
a u n horno de oaJ, del que se dos-
phendieron brasa® por el fuerte 
vieinto que azotaba. 
Pronto se p r o p a g ó ol incendio, y 
airdieion. tres casas. 
L a a l a r m a fué grandie, pues las 
llamas se c o r r í a n hacia los edificios 
la,t erales. 
Los veciinois t raba jaron con denue-
do y lograron, rediucir el fuego; pero 
se irundüeroin seis fincas. 
E l gobeirnadoir estuvo en Foutivc-
ros. E l servicio' de incendios de es-
ta capi tal s© d i s p o n í a a salir para 
dicho punto cu ando se recibió la 
not ic ia de qne el siniestro se babíai 
exitinguido. 
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E l paso por e l Escudo. 
Ha. qru:ed,ado restablecida l a comu. 
nicación) p e r caí ' re te r a desde Outa-
ned,a a Burgois, debido a haber des-
aparecido l a nieve qué obstruía el 
paso por l a parte de l a famosa cues-
t a del Elscudo. 
La¡ línea, de automióvi les entre am* 
bos puntos funeion.a, normabnenlc. 
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Nuestro comercio exterior. 
P r ó r r o g a de nn "modas 
ninendi". 
MADRID, 5.—Ha sido prorrogado el 
« m o i u s vivendi» comercial que teníamej 
estabi íc ido con Norueera, sin que se hayi 
variado el texto del mismo. 
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TRIBUNALES 
JUICIO 0RAC 
Ayer tuvo lugar el juicio oral tle 
l a causa seguida por lesiones, en el 
Juzgado de S-antoñu, contra Severino 
F e r n á n d e z Cano. 
E l s eño r teniente fiscal sostuvo 
sus conclusiones, calificando los he-
chos como constitutivos de un deli-
to de lesiones v una falta, solicitan-
do de l a iSala l a pena de un año. 
ocho meses y v e i n t i ú n d ías de pri-
s ión correccional por el delito y diez 
y seis d í a s de arresto por la faMS 
i.u^.ctCMon u c ¿'o pxxfctíts al Rg 
judie a d o . 
L a defensa; pido l a absolución, y 
respecto de l a falta, que se r e m i t a 
el sumar io a l Juzgado m u n i c i p a l quo 
le c o i T c s p o n d a . 
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Gestiones di la Santa Sede. 
I n t e r ü i e n e en faüor deja 
ex emperatr iz de flüsíríJ. 
ROMA, 5 . - L a Santa Sede interviene 
ce-ca de las cancillerías europeas, a i " 
de que permitan establecerse fn f J . e 
Q U Í lo estimen conveniente, a Ia v A,, , 
hijDsdelcx emperador Carlos de A " 
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E L F E M I N I S M O AVANZA 
U n a s e ñ o r a c o n c e j a l ' 
LONDOIES, 4—La esposa de L W J 
George ha sido reelegida mieiw)™ 
pal mantuvo l a a c n s a c i ó n , y p id ió ¡de l Consejo m u n i c i p a l de O ' e c i ^ ^ 
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H o í a s n e c p o l d g í c a s . 
M a ñ a n a se cumipilie el prhner ^ 
ve.rsa.r-io de l a muerte de doia 
Calzada F e r n á n d e z , hecho ( & J * k 
gi:o que c a u s ó general m á i g ^ m 
en l a capital y que sirvió paw ^ 
mostrar a l a f a m i l i a diel "9 , gfru-
grandes s i m p a t í a s que aqu í 
taba.. i )er--
Niuevaimente l a reiteramos ^ c0. 
T u e s e impuisiera a, los procesados 
l a ¡pena de miuerte. 
Los defeniso:i'es% s e ñ o r e s Serrano 
Batanero v Boiaxdier. i n fo rmaron 
e x tensan líente para demoistrar l a ino-
ceiiicia d e sus diefendiidos. E l Jurado 
e.miití'ó v e r e d i e t O ' de ineuiipabilidad, 
y l a Sala, ab&cilvió a los nrocesados. 
ASAMBLEA CLAUSUBADA 
En el Teatro T i v o l i se' h a c e l e i b r a -
do l a sesión de e l a n s u r a de la Asam-
blea, de las C á m a r a s d é l a Propie-
daid I M u m a . 
. P'aé aiorobaido el cuestionario. 
D e s p u é s s e ceJeibró u n banquete, 
al que asiisitieron 400 comi?nsalos. 
ll.a.lib'» el s e ñ o r l ' i c l i . q u i m i p r o -
f0E 
• 
t i i imonio.de muestro |-ésame. ,jefj, 
ino al dist inguido i&ócio del 
do, niiosl ro buen amigo dea 
I'ñi-l.-iiles, 
m o i x — P A G I N X I» I 
c | incidente del domingo. 
..., ia, inse rc ión de las 
- ^mebn .k' imparciaJidad 
es tá , no; 
^quo ( ¡ . | f innani.- d- I 
; ]j¿i1.iunos a, oír. h \ m n -
..o.urdonin; ¡i Luis A 
aer"1" .n (|,. r-ofcrtr las io',-iu>s. 
M ^ n r l u í d ' ^ cali la. declara 
r . - ^ - I U U I <•:••. 
Id 8ffu ^-tillas .MI .•u.'st ion : 
iii litS 1 . .ACLARANIX I 
(| .| .l..ra.i.l.' inciden-
- " í , ; r i i IOS Cair:.;-.^ d.;' Sporl 
P e o r í a dd ¡ii.in-;-". oua.ndi 
ftP^,. mí c.n.pW.a.H'WMlM j i .ga 
o;^'1 ',. p-a-Udo (le la 'd.-<>|ia. To 
I . ! ' " o! rrs.M-va dM Ha 
m j £ s '. 11 ion.ia M"1' H a r á 
r J ^ a i a r i la sure.lido. 
l Ypaa ' t ido, |).'i'q.i.o a. ello n. 
. ^ r o d t o t a nri i i v lo pf-rTm 
"••••!•'. . i la W l a d nn ia, mam 
(jiie a. ti 
Viáimos á 
mis tocnlta 
, | püUlO de (p.  
^ I'! le H ^ n . l i ! / . ^ v.onos 
¿ j g modia, hora de. j m - r 
• a,, avan-o rehervís ,a e 
" f j a una falii . . ' i . el arca. (!• 
;í]-;ii;i,ila, scgmi el, ¡>or m 
siampro Ad,ela,iil.c>, 
Í Uar de nmestro asombro 
falla, n mi I n u m l d í s i m . 
nb existía, y sin i r o l e t a al 
mia ni ds má's jugadores, fu^ 
«la la I >'!ia >' convertida, en 
l V trajo cf|nw! cenwcuon.ci í 
• ., jos gaa¡ls. Todo l iasl ; 
¡dle bien; r ' - i " cuando' la pe-lo 
nevmdo al con1.ro del campe 
I J «ara nmovinmientei rea-raid a i 
l m , el arbitro, (m,iiy iect( 
• sin causa (pie lo Justifica-
¿dÜ^iü al iíi.o.Í¡o derecha de' 
A<lelaiile. y le coinnnicó rpu 
gjO el ¡u* gó f-'-oría expulsado 
r.v;,. ¡Bonita 1 enría, para, l ia 
lácporte entre hermanos y ayu 
| . que no hieden par su es-
Ivíüa Social llegar a la a ñ o r e 
que tieniein derecho y ohiiga-
fotevantár el es|.tíritn doport.i-
' ! ' . 'i i " ' 
ainuemcs: Iniervine yo y le 
¡irliitro, con los modales cpic 
ción deportiva me lia dado, 
[sn causa justificada no ha.hííi 
a eapúJ&ar deJ ca.mpo a nn 
lor, y que, .si. persist ía en su 
ríüraría id equipn del caan-
In Mía) un iuga.dor racuiguls-
faltando a la autoridad 
\M\v. (|iio, Ii6§ fnéramas, y . vo 
omené la vê t i rada .do) 
lk- de ha.cer constar lann 
eu el transcurso del part i-
l'iiiHli-e, no., amonest.'- ni nm. 
|R al jugador expulsado, y 
la buicaa fe obra como lema 
te contiemlius, siempre leales. 
p̂ eniGia (! iK ser uno de los 
prifiCi;] ales para, qnc la par-
J no so deje s, ¡(tir. Ahora. 
m lo sucedido eii la ca.se.la : 
| m (fu • eil árhi trn se rel ira-
fia, tres jugaí lons de mi e(jii¡-
p eüos, d juí íador expnlsa-
» " i WOrdajl, ¡i.fró su rondo.•-
1 <vl árbi t ro icsiiondi.'. 
Blft(i?l)c,llon y " ' n i bofetada. 
en ' ¡e r ra al cuerpo de 
jugador y se eonoce que i , , ' 
1 S11 ira iutenb) pisotea rl(;. 
, " \ tárm dos jugadon :-
^ d o eu que se encontra 
•W'iem y auotío, salieror 
Cuaudm esto sucedió, 
? IWdor.p.s e s t á b a m o s en 
^« l í io rKw, iernorando lo 
^ d i a ; p,.,-o a.l sentir el 
no. norque no los 
'•n- "te - dimes d;.j c-uar-
l"f> tniR ' ' I "bárbaramenle . . 
ff,a agredido m á s de 
N U E V A SOCIEDAD 
l í a h i e u d o quedado consti tuido con 
esia fecha el nuevo club «El Pensa-
miento F . O , saluda a todos los 
clubs y reta, al «Üombi l l a Spor t» pa-
ra, el p róx imo domingo, a las siete de 
la, maifiana, c i i los campos de los 
.vrena.les, c r u z á n d o s e entre . ambos 
equipos Los a.lmuerzos. La a l ineac ión 
ele] equipo será, la s i g u ¡ r o l e ; • Jiuiz, 
Rebolledo, Agudo, M . Rivero, Dir/., 
Sa,iiliago, (riit ierre/., Igareda, Poli-
dura , ' Agudo, B. A r r a n z . - d i l jiresi-
deiite, 'Baitnón Rivero. ' 
De ftceptár, cbn te s t én lo antes po-
sible en éste diar io . 
CO.WOCA'i-OIÜA 
Se (•(.'¡ivi-.ca a loe juga.«ioivs de lo:: 
^.prpus priinbrói y fngundfv de. l á 
' na o M o n t a ñ e s a a una r eun ión que 
ndra lugar en el dumirdio ' social 
Á a la 5, a las od io cm pumo. 
R E T Í 
E l M u i i r . l a s V. C. rota, al Clul 
"n j " i i ¡vo, dr Solanas, pa-ra juga.i 
n i partid-c- amLsitosó e l . p r ó x i m o ' d o -
'Ifmgo en los caimijMis de c-'te- ú l t imo. 
Se ru'.-iga conl r s l rn en éste diar io 
o araticis iíCiible. 
El Muí iedc.-.s se a l i n e a r á : 
Cn.mns, 
CMSIÍ.-I;., I'mvnite (E.), 
CLmia.iKt. Arce. Gómez (A.) , 
DÓpez, GÓniiéa (I.)', Co r t áza r , Velar-
<!.', Puente (J.) 
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N o t a s d i v e r s a s . 
A s o c i a c i ó n d e I n q u i l i n o s . 
I .MI ' fH ' / rAXTE -
Se suplica a, tmlcis ios asociados 
pie aúin no' hava.u recibido los esta-
dos dei cuentas faci l i tón. )^asando a 
reic.'gcnlais pc r̂ cA doini'udlio social, 
Reml-iios, 2, pr imero, ol medio de 
. i r r l e i a r su re|v,irto, paira podre con-
vocar a, la, c o n t i n u a c i ó n de l a JUN-
TA GE>x7ERAiL con l a mayor rap i -
dez po-ili1:,-, por requerir lo as í asun-
O' de gifén 1 ra.,sceiideiicia', que,, por 
J h iún general, VLOUC estudiando es-
ta E'ircc.tiva. 
los reslantes I r i - l n n i r .aliandono. i-,.s. 
l iondirndo al andiHinte de la ledsa. 
• Las doldes. a. excepción del Inl.e-
r iór (juie 92 pagaron a. (J, 15. y .0,175. 
Cétiivierom l'iaratas y con dinero fá-
c i l , lo que p r r n i i l i o .trasladar l ac i l -
inni . i r lais p' - i r iours . 
m grupo de (mligaciones c o n t i n ú a 
firme. 
En ol en muí .1 o interna.cional, signe' 
l a falta, de o aiprar cheques; algo 
m á s rcpueslofí los francos y las l i -
bras, y so a t r ibuyo a l habr-r recha-
zado cil Gobierno a l e m á n la, ño l a di 
l a c'O^lÜélón de Rrpara-Munes. por ¿Uf 
e \ i^ .Dr ias . eil alza, m o d e s t í s i m a m 
los niarcf'/.-', porque olio o b l i g a r á a 
(jiir aé an^eglen pronto; pe-ro, en rea 
' . i idad, y"con resipeeto 'a este asunto, 
' nadie sabe nada. 
/.'. MOLÍ XA CANOVAS 
Madr id , 1 dé a.bn'l do í ^ g . 
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Lfl EMIGRACION ESPAÑOL)! 
M K D I G O 
Especialista t n piel // s c e r c t á s . r , 
C O N s n . T A ¡I a 3 v 3 a. 5.—MEN? 
i d:/ . NtíÑEZ," 7, SEGUNDO 
Gratis a, les pi luvs lunes, mié rco -
les v v i rn ies . r inco a seis. 
Dr. Vázquez M a n d e . 
Especialista en partos y enfermedad 
des de la mujer . 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, I I 
LA C A H i a V D DE SANTANDER.— 
Kl nn.'Vimieido dinl Asilo en e l ' d ía 
de ayer, fué efl j^iguiiente: 
• •Comí'das d is t r ibníd .as . 600, 
Enviados con billete de ferrocarr i l 
a isuts rcispectiivos jiaintas, 3. : 
Aisilado* que quedan, 130. 
MATADERO.—Romaneo *«1 Ü a «• 
aver : 
Roses mavores, 29;! menores, .".i' 
kilos, 6 . 8 ^ " ' 
Cerdos. 13; kilos, Wtf. 
Corderos, 10C; ki los, 2%. 
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Crónica financiera de Ma-
drid. 
VJ;; ^ l i a suerdido v que 
' " " ^ lf>S pr i inr ros r n la 
I " ' ^ de imperialis-
r '••'•;|s consecuencias a 
' ,lla"í''i anvi dores eucn. 
J ' n W sin, liPn-alnre 
Luis ul v n,!|,¡;1- v si 
lOfi 
"^'^V^^ ol 
I tí-- ^ i . 
A la, a,rtiv:idad de la, ú l l ima se-
ma mi, •r.'-eí'ia.da. li a ,•• usl i l uido una 
pa ra l i zac ión general por fal ta de 
m n r a d o , haliiénidoM1 ar i i i rado de tal 
forma •el ne^ir io, que puede decirse 
qu,'' casi l i d FÍ2 ha.-.- na día. 
Al alza, que, experimontada por 
lOQ l-'e-ndos pi i l i l ioi is, hizo que- salie-
se mue l l í s imo p.-ipel a la. venta, (pu-
no oncon l ró coiuiipradores, que ha-
ciendo p r e s i ó n sobre los cambios, 
d's;'.. ndi. i on. A^sí, i l Inter ior , que 
lleigó a, 70 pe r 100, acaba, on bt), ín 
po r 10Í) cm pa.iiida: el In t e r io r , pa-
^ só dura.nte l a .septiena, de 86 a S5,i0. 
ol Amortizaldo 4 por lOil, de 85,75 a 
86,40, . y las del 5 por 101), viejo y 
niuievo, que v v n í a n osla 'icnadas. fe-
aer i rnan de 93^75 a. 94 el pr imeio . y 
é semimlio do \UM) a, 9%8S. 
Si ' • iddas las (>biiiga.ci(nes del 
TOsero y con .pocrueñars difercm-ias; 
las de seis inrwes a 100,60 y 1(«,10; 
la s.crio A y 1!. y las de dos años , 
a b i.o'O y Í3, respectivamente. 
l . i p Mtiílorda d.il AyuinittaaiTáonto., 
•on r l p w o mercado de siempre, m á s 
ii ines, a, i x.c(.-,pcion del Erlanger, por 
p ie corla-n el cupiui. a primeros del 
•err-iente, siendo é s t a l a ú n i c a pau-
sa .le l a m e j o r í a . 
DiS les va.ion s industriales ha e« 
•aido crin •retr.ido' el i n t e r é s on e l ' co -
r r d de Ferro!ca.rriles, aotivaijo por la 
'.Uitci i,za,ci('n é\y aumento de 15 per 
10Ó en las tarifas, pero en verdad 
'pie esto y a se v e n í a descontando, 
% de a h í que los que compraron en 
áspera de. que una niiaycr demanda 
Ies ip i ' c i jwoicnar ía um boniio nego-
MO', se 'cnicinn.tra.u con exceso de pa-
ocil, del que no p o d r á n f ác i lmen te 
b-.prondemo. 
Los Ailicaniles, que llegaron' a 306 
al contado, t e rminan di vtett-nes a 
a Gahp7,-̂  ",' ,a uno.; 
h: 
H l í e a de 
nú -
Potéon 
• 8a] ñ 'nK Ja de 
35' número ; 
> i ,1, y i. 
^ TIUIDORRO. 
L a emiei acii'ui e spaño la •alcanza 
p:r« | oí rio,!!;, is riioí.-'n^'s. • EiS^afía es 
Pifió'Üé Iris paffiefe de mayor emigra-
ción. V' .\ Jíuvó '.r Huiz Alma.!isa lia 
piublicadoi recii'.'.Mitiomnnilc-i un e.sfmlio 
selue. r! panicula.r con dal i s nuevos. 
d( .-. -ai.,, \ \\v. in1--resa.»!..t.-.'S. 
• Del, niiisme U V M Ú W que nm .-i i os riois 
-die EispAña vi M n su agua, al ma,i 
casi sin. ú:dA- su savia, a la, agr icu í -
tura., ÍTII p.i; K.orciona,;.' vía.s al co-
m relo y sin d a r su fuerza a la m 
dus.ti'la., así gra.n parí,;- de pobtócióií 
e s p a ñ o l a se va a, pa í s e s éxtranjeiros 
sin cpie. miseVinw sepamos rotenoir ía 
Es la-lima,: |:,irípie medio inilíóli 
uciis o mullios d,' diinciB signifieg po 
c o, pero cxiando 1 os h cun! i f es 1 ral»a 
¡ r a , la población « 3 la, ma.yoi rique 
za que |iuede tener nn pipebío. No 
iia.y (MicMo rico, pon peca. poplaeíülJ 
So-nn el se/lcr Huiz Alm, i ; i ,1. dr 
] Í - \ - \ 1 i-Pidí I iica.s i'dtimas d r l I nsl ¡I u 
to Gee^ráli-co y? 'EstadMioo, resulii 
cpiia heitita 1904 lia cimiigraci.'.n p - i 
me,!- os paca., s/do 68.000 aJ a ñ o 
cjuizá. por el cistado do • convaJrcen 
c ia y a g o l í u m e n t ó dol p a í s , pioduci 
do p o r lais guerras colomíijlss. 
Desdo 1ÍXM- hasta 1913, l a cifra ca 
sii se. triplj-ca, l l e g á n d o a un. prome-
dio artuiafl de ITÍl.OK) emigrantes, qúi 
zá porque la pob lac ión busca,!ia su 
nivcil con los recursos de trabajo 
v.bi.a del pa í s . 
De 1&14 a 1918, el proimedio baja 
n u e v a m e n t © basta 85.000 cmigra"nt,c:.s. 
Sin duda, por las d i í i cu l t ades de los 
v.iap-s durante l a gnerra . U n ' ¡ bu 
initeresante es que en este ])ério<ió la 
on.'iiigracbm por mar va. casi teda, 
Francia, y si unimos ai ella la terres-
tre a Franeia. que. es, aproximada-
menite, iguail, s e g ú n el. Ins t i tu to de 
Itefoniiias Sociales, • ncisuilta ' halierse 
desviado a. Fraj icia la corriente 
anual de 180.0'.:!) emigrantes que au-
tos niiarchahan a Amér ica . 
Estas cifras, sin ombargo, no son 
exacíüK por i r , s can .-a-- : 
l;8 El iuin:icro. de ' t ó i g í a p f e que 
eniibarcaii m Gibra'lt.er ' y pnertos 
|M:r1u^nos s, e--ca1i.ando así al cono, 
eimion.to ¿le nm Iros' librea inn i i^ iM-
U>ñm. Pmcftva «fó'ello ios que, s egún 
m e ^ i a (-1 ad ís ! Ira, ori ' 'ol j ; - ! a d . ^ b 
VXr'i- a lOüb síii leron rara, Argrutina. 
Brasil y UMíguiíLy 397CbíK) é m i g r a i i ' 
tes, linientra.sí que. ss^iin íes rsiadis 
ticas de Jos expresados j ia íses . entra.-
rrm HíJO món.n'R.falnc-.' :r..<'iA ' ,!.' eía .585.000 espaik-i es; esto da. un 
promedio de ocul tación, aun a.l. res-
pecto a rsto.s país ,s, de SÍ'.OOO I riu-
granbvs. A base dtó estos cá lculos 
| arde c i f rá i s ' ,11 áOO.'OBO ¡irrsomo-
anua.lcs él n ú m e r o de em/i^ram . 
e.-|ia,ño!i."rS. 
2.a Las osta.dó l i ras <¡iir oxamina-
mos no son dr e rn ig r a r i ón . • sino de 
pasajeros por mar. Las esXacjístióal 
eomparaibis hacen calcular que el 
65 por ÍOO de pasajeros son emigrqjp 
teték Así. de 1912 a M I IOS pasajeros 
por mar fueron 870.099 v i o s ' eml -
g|-:"'t s 5(>s.(;P9. Die-tet.é medir, la ci-
fra, de •¿nuMM) an t eé indicaba queda 
inducida a l;i!».0()0. 
. 3.a No todibS los emigrantes se 
Cpuísidam en el extranjero. Alucbos 
vui lv rn . De 1905 a 1913 la, cifra, de 
rognesados es el 43 por Í00 cíe Ips 
que se m;; rel iaron. Oueda. pnes, 
convei i ida l a c i f ra do 130.0(i0. antes 
éSsj resabia en 74400 emigrantes de-
íiidfiví-s y &5.90Ó Icmiporaíes. 
Estie es, |iues, el raudal de la emi-
igraeión éspafioila. En cnaato a su 
ee,l¡d.;i,d hay que notar q¡ue el 7(1 por 
100 es de varones y entr:- ellos mu-
elles anqMaJbetos, lo que indica que 
la, fa l ta de c/ulitura, y oficio- os, j-aV 
lo menos,, una- imiportanle causa lie 
e imlgración. 
Éil s eño r Ruiz Alma.nsa propon,e 
dirig-ir esta omiyra -ión en la. propor-
c ión pes ió lo a Ma.r.nuecos y a algu-
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na, Ib ; iib]¡;-a sudamericana, que. er 
eaiii/i.'iio, ©e coimiproinieta,!! a. ojercei 
t.'.Mri'a S la r Fs 1 écién Ib liados, p í o 
I jiiéndí 'es de var ios molos . A s í 
l 'jinaña, i.M'gerlaría su sangre en n i 
pa í s e i r i ¡••anr.. qm- a u m e n t a r í a n 
poro tceiripo su p-odibieióin. y pi'dspG 
1 ai Da iio'ablrnicnt.e, ya. que lo qm 
m á s fr.Ma a. b-s pa í s e s suKlamerica 
neo paira prosperar es "mano d( 
obra,". 
JOSE JUAN IIOSA DO. 
REFRANERO PEDH60SI20 
E l doctor don Fuflno Blanco y Sán 
chez, director de «El Universo» y pro fe 
to r de P e d a g o g í a fundamental de la «£-
diela de Estudios Superiores del Magu-
ferio de Madrid, scaba de publicar m 
folleto do elegante formato, qae oontieL>i 
250 refranes pedagóg icos esmeradamen 
ic recogidos de spués de haber estudi d< 
a fondo los mejores repertorios paremic-
iógicos y folklóricos de la lengua cadt-
llana. 
Este tRefranero» lo publ icó su aufcoi 
por pr imera vez en el «Año Pedagóg ico 
H i spanoamer i cano» . La nueva édlcl5ü, 
que es la segunda, se vendo al precio dt 
cuarenta cén t imos de peeeta, así on Ea-
(;sñá como en América . 
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UNA M E M O R I A 
Esta Casa garant iza l a pureza d é 
*us vinos, elaborados exclusivamente 
cen uva de l a verdadera Rio ja Alta^ 
P í d a s e en todas partea. Depós i to en' 
S A N T A N D E R : 
indrís fireüe del mis 
SANTA CLARA. N U M E R O 11 
infermedades del c o r a z ó n y p u l m o n e í 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y med i t í , 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P1EK 
Consulta de 12 a 1. Alameda i . * , 20^ 
M i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 5 a 64 
c o m p a ñ í a del ferrocarril 
de üs t i l i ero a Oníaneda. 
El ún ico con servicip a la ca r ta . ' 
Servicio do a u t o m ó v i l a todos los 
trenes. 
b l i r S R U I Z Z O R R I L L A 
1 Hemos recibido l a Memoria leída 
en l a jnm.a general 01-diñar i a. de se-
ñor.-cs acciionistas del Fo r roe i i r r i l de 
Astillero', a Ontanoda, correspondirn-
te cii i 0 & 19 21. 
• l 'or los datos consignados o.n la 
ci lada Memoria, j>uede apreciarse 
qu I tráíicti ha. ;ium,ontado consi 
deiv R míti&m&, pri);w>rcionando una 
ol- v.a,eióii i m p ' r í a lilísima. 1 do los 
p;,-••i u i . l a a l i s por los nmeoptos 
p! i I .''.'e;-, d¡6 t a o o poi 1 ba.bién 
d- •••• regisi rado sdlaiihiente una baja 
• M la partida dr inyrosos suplemen-
iano> por va.rios. debida a la, cadu 
oida.d de algunos contratos especia.-
les que- t e n í a n en vi,u,or d u r í i n t e ej 
a fio líe'O. 
I-a, cirrídarii '11 de taaies durante 
el [asado a ñ o , fuá la. s iyuientr : 
DlC! \mieiM.--., 2.'.:ü-¿. De inerrancias, 
m i 
K\ mimii-.rrp do via.jeros, f ué : 
í'. • peinr r ; i , . 7.(T:!i:' de segunda, 
W^57{ iM tareera, 173.209, puyo pro-
ducto llegó a o2(>. 154,85 |josetas, a.U; 
i ir •:;! n.n.doi con relojclón al a ñ o ante 
r i o r en m á s de treinta, y tres m i l pe-
Tetas. ... ' . 
En gran, voloridad se t ranspoita-
ron ó.pn'i-.T'iH kilns de m e r c a n r í a s , \ 
é h p e q u e ñ a , 23-..771 708, que dieroíi 
un prrjiducitb de ^esetatS 177.835,;]?. 
So ' transpoi-iaroii ^¿.488 cabezas de 
ganada, que' r ind ieron por derecho:-
7.^75,51 peseta,». 
Por coneepto de var ios so recau-
daron 34.7á5 ptesetas. 
Como po.drá apreciar ol lector, b 
r.i>nij!Kiñía, fi r roviar ia en cues t ión ve 
í 'diqniriemdo cada, a ñ o m á s grado 
di" progroso. centando. a la sa./ón 
con. una; imipor tan l í s in ia s i tuac ió r 
teon<Vmi<'a. 
Tf-felicitamos sinceramente a,l seño) 
D-rqsldentí diefl CcñifiKijo do A.drniiiis 
traciiVu. al señor direefer gerente 
1 io -!ro qo'-rido y particanlar .a.miigo 
don Manuel de la. Escailera. vocalar 
v a'-cionistns. por las gframles me-




Snorsales: Ala? ds! Bey, Aitorgij L i -
ndo, Lianss, Lsén, L i Eafleu, Ponfr 
Htda, Reiooss, Ramaies, Santoñi, 8t-
i m m i j To/rsliTíga. 
Capital 15.000.000 de pesetai. 
Desembocado 7.500.000 de p«« 
Fondo de reserva 8.2D0.Q00 de 
peostas. 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con l iquidacionei se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de* 
pfiaiío, con intereses 2,2 j me* 
Úlo 8 y 3 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta oorrletate 
lebre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédi to , Dea* 
•nentos y negociac ión de le-
Iras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a ! 
en depósi to , t i í n s i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de l a i 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, e le . Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valorea librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
i w t §e m K u n í a m 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aper tura 
de c u e n í a a corrientes d e s c r é d i t o , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-* 
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
7 alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, h a s t á 
n i l pesetas, mayor Jn te réa que laS 
i e m á s Cajas locales. 
Abona los Intereses semestralmen* 
te en j u l i o y enero. Y anualmenbj 
ies t ina e l Consejo una cant idad pt* 
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el E s t a o l é i 
drniento son : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de B l e i 
te a una; tarde, de tres a cinco.* 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a . I n l ] 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s fesUxoi JtíS a l 
r e a l i z a r á n operaciones* 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA^ 
Consulta de dez a una y de tres > 
304,50, v el Norte, de 305, ¿ÓÍG re;ic- media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 18.—Teléfono 6-31 iooa a 3Cf), sienido i:i'qincñars !a,s d i - j 
íei e n c í a s con ositos tipois a f in de 
Loa Tabacos,' que perdieron 3S y 
m, . o (o • en üa soínana. úlídína, 
h a h í r n a,'"i!tna.do .la nota bajista 
sin una, r azón fnnda.miontaJ, por lo 
que oí nii-rcaido'. ci-evéndeila ow.•.•ere-
da. reneciona. de S í9 n. 2>í y finaliza 
a 250,50; eib IVÍetrcipoliitano gana cua-
tro ératbrcs a POS en la, serie nri.rne-
ni. v cinco effi la secunda,, a 
Más f irm •«•o' Earieo de ¡•".spaña. a 
Dr. ANGEL RDIZ-ZOBHIIU 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 6. P í a 
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a l o i 
pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5 
PESO. N U M . 1 
EL PUEBLO CARTfiBRO 
DIARIO GRAFICO DS LA MAÑANA 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
EN L A PENINSULA: 
Trimestre ptas. * 
Semestre — J9 
Año _ J:4 
EN E L EXTRANJERO: 






M e c a n o í e r a p l a v roas a l e ~ o a s , " a o ^ 
educac ión do 10a miembros .7Í7. c e r i i a 534 .11 r n •. Icn'le; ni . i - MARTINEZ E H I J O : Diplomados1 en P a r í s y.en el inst i tuto Rubio de 
M o - I K - i . m o l de Crodilo a P.'¡, y l HAN p t i ^ O ^ ^ K y i l I B i i H P 1.—TR^SFONO 5-68, 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corriientes a l a v i s t s «n p & 
setas 2 por 100 de in te rés anual ; ¡ad 
monedas extran jert" s, vari • ble.-
Depós i tos a t i es mese?, 2 y mé'dkl 
por 100; a seis mase-, 3 por 100, y 4 
iooe meses, 3 y medio por 100. 
Caja de AbomK' , disponible a U | 
nsta, 3 por 100 anual hasta 10.000 pft« 
*etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S D B 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenet 
de compra y venta de teda ciase d* 
/alores. Cobro y descuento de cupo 
aes y t í tu los amortizados. Giros, car» 
tas de ctrédito y pagos te legráf icos , 
Cuentas de c r éd i to y p r é s t a m o s c o i 
g a r a n t í a de valoi-eí5, m e r c a d e r í a s , et* 
cé te ra , a cep tac ión y pago de giros eií 
plazas del Reino y del Extranjeroj 
contra conoci'nipr'to de embarque, faoi 
tara, etc., y l ^da ola^e de o p e r a t í o n a í 
•Je banea. 
R e l o j e r í a SUIZA 
Relojes Jde todas clases y formas, en 
oro, piala, placpié y niqnel . 
















En todas las nuciónos niarítiuiaf: 
dol mun.Uo los Gobienrós, haciendo-
$e eco die las ruzona.hles quejas de 
los navieros, se aprestan a públicair 
leyes de protección para la flota mei 
cante. 
El |ii osidente Ilardii ig. tMilusiasin 
•lefenFor de 'las clases niaiíli iuas de 
SÜ país, ha presfttút^do al Congreso 
annericano un laxona.do iprogrania, 
cuyos puntos más salientes son: 
Crear un fondo no menor de pesor 
5Í5.0OO.00O, con el cual se puede aya 
dar a las Compañías constructora; 
de vapores, prestándoles dinero al * 
por 300 de interés. 
¡Reibajíur kiis contriiljiucionos o Lm 
iniestos de las Compañías naviera: 
á un 5 por 100 del valor de la mer 
canda t ra ída en buques qnev nave 
gnen bajo la bandera, aniericana. Ti 
nunciando el Golñemo a dichos im-
[•uestos cuando fueran los mismos j 
vayan a emplearse a. cubrir la. mitac1 
del costo de nueva construcción. 
Obligar por medio de leyes qne e1 
TiO /por 100 de ios imnigran-ties que 
vengan a los Estados Unidos lo ha 
gan en baques norjteamenicanios. 
Establecer una resei-va naval para 
la Marina mercante, ic.omi|)uesta dt 
americanos que estén en la Marina 
mercante. 
aodos los transportes por cuenta 
del Gobiérno, incluyendo lo» corres-
pondientes a la. Armada y al Ejérci-
!(•! di 'iWm, i t r . ^ -w i-n bnques nuer-
jcanies ámericaaios. 
An'lpllia.r las flejes n a c e r á s pa,ra 
ol cabotaje a las Filipinas. 
Antunizar una subvención del do 
Iiierno. la cual dejará de abonarse a 
cjoalquier Compañía, que Jtenga, ga-
iiancias en exceso del 10 por 100. 
El fondo ipara la sidwención se ob-
tendrá del 10 por 100 <le los derechos 
que se cobren de las mercancías im-
portadas, así como unos dos millo-
nes de dólairés que se retira iáii 
anualmente de los dereeños de to 
yielajc cobrados. 
En Francia, en Inglaterra, en fia 
lia, en Portugal, no se regatean lof-
fnedios para que sus respectivas Ma 
r iñas comerciales -puedan bichar con 
las oiircunstanc.ias presentes, evitan 
do la paralización del tráfico maríti-
mo, la ruina de infinidad de Casas 
navieras que están a las puertas d 
la bancarrota por el censurable .a,han 
dono V.n que han q>ennanecido), la 
fcesantía de añiles y miles de mari-
•pnM que ban puesto en su cirj-era 
iodos Jos más nobles entusiasmos, ; 
que se ven amenazados con el paro 
forzoso, o más claramente, aunque 
l a frase sea dura, con el hambre.. 
Nosotros conocemos a muchos ma 
niños, y en verdad que causa grima 
oonsigriarlo, qtfe se ban visto en la 
t r is t ís ima necesidad de recurrir a \s 
emigración, y no es extraño ver e-
algunos buques extranjeros a pilotos 
españoles desempeñando el oficio df 
marineros, esperando con vehemen-
cia infinita el fin de esta era ruinosn 
para los intereses de la navegación. 
Es de inaplazable necesidad fea 
aprobación ráp ida de un proyecto 
líe ley eficaz, beneficioso para nues-
t ra Marina, que puede afirmarse ro-
lundamente, sin el más leve ápice 
de e.xagera.ción, que ha sido por es-
pacio de muchísimos años la «ceni-
cienta», la abandonada con la más 
censurable de las injusticias, hasta 
dejarla casi al pie del pnecipicio, ex-
puesta a caqr en él por. falta de «u 
a-poyo poderoso. 
Isas Cámaras de Comercio, Indus-
ifr.ia y Navegación de muchas pro-
vincias se han adhorido a las con-
clusiones formuladas por la Asocia-
i-ión de «Navegación Esnañola.», re 
'clamando la indispensable protec 
ción a la Marina mercante nacional 
«caso único de •desani'paro en medio 
de la preocupación general de todo! 
•los países, y medidas radicales con 
siguientes para solucionar crisis que 
ailr^vie'san 0o)s itrains/j.m-les maríti-
mos, mientras España contempla im 
pasible «qu'e los buiques .extranjeros 
ac.aipa.ren su navegaición de altura, 
ios ipropios atraviesan situación in 
isbstenible en la escasez del tráfict 
jnle^:or. 
—Ha sido nombrado profesor inte 
r iño de l a Escuela de Náutica, (dJP 
Tiue^'ra capital el culto capitán de 
la Marina mercante, nuestro queri 
do andgo don Guillermo Fernánde/ 
Muicho celebramos tan acertado 
,v">mbrnm(ie*it.o. j)or lo cual felicita 
gnos sinceramente, tanto al citade 
centj-o de enseñanza, como al señoi 
Fernández, que no <ludainios llevará 
a cal)0 una brillante labor, conside-
irando su cultura y su entusiasmo 
inor la enseñanza náutica. 
MECHELIN 
# * • 
«ALMIPoANTE LORO-
(Entró en Barcelona, procedente de 
Inglaterra, el transporte de guerra 
español «Almirante Lobo», de donde 
Conduce material de guerra para el 
Ejército, amarrando al muelle de 
(Barcelona Sur. 
•DESTINOS 
•Han sido nombrados los siguientes 
¡celadores de puertos: 
Do Gijón, don Podro Santarén y 
£on Luis Añino. 
Pe Hibadesella, don Diego Goma. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Ay?r eiura.ron on nuestro puerto 
los siguientes buques: 
Entrados: «Nuestra Señora del 
Viruv-iM,; enitró |:|H>cédente de La 
"oruña, con carga general. 
"Hans», de Ilamburgo, con carga 
genei-al. 
Tiiinbién entraran los vapores- de 
a Compañía Vasco Andaluza «Cabo 
la Plata» y «Cabo Greux», de Marse-
11a .vf f r^Uiao!, rcspect.iv ^jinente, icón 
carga general. 
Salidos: «Paco Garcfa», para Pa-
sajes, Con cai-ga general, y el «Ca-
bo la Plata», para Pasajes, con car-
ga general. 
UNA SEPARACION 
Ha causado mnchal sensación «m 
d merc.ai'!o nortea.mnricano la deci-
sión de la United American tánes, 
que opera en unión con la. Ilainbnrg-
Americain^IJn'iesí, ide retirarse 'de la 
Conferencia del Norte Atlántico, a la 
quie pierteneoen las iGonipañials qu'e 
envían vapores a Francia, Délgica, 
Holanda y Alemania, Jo que Signifi-
ca que los tipos de flete para la car-
'a e-enerai han de sufrir bala consi-
derable, ya que todas las líneas es-
t a rán en competencia y cada una, co-
tizará los tipos m á s bajos posible; 
para evitar que su contrincante- se 
adelante. 
Lo peor del caso es que esa deci-
sión se cree afectará a las demás 
"inferencias de tal forina que todas 
desaparecerán, al menos mientras 
no se puedan arreglar las presentes 
dificultades. 
Se dan diferentes versiones de la 
razón por la cual se retiró la Unilr-d 
American Lines, pero la que parece 
ser la verdadera es la siguiente: 
La U. A. L. pidió permiso a la Cor 
ferencia para contratar al tipo ac 
tual el 'movimiento de carnes y em-
butidos a Hamburgo por" el resto de 
rir n. lo enal objetaron los demás 
prefiriendo limitar el contrato al me 
vimiento para los próximos tires me-
OP. 4.>tp semejante oposión decidie-
ron retirarse. 
El -Shipping Board ha tomado car 
tas en el asunto y todos confían en 
que llegue a buscar una. solución sa 
tisfactoria en este conflicto que ame 
naza revolucionar el mercado de car 
ja general par-a toda Europa. 
N( >MBliAM IF.XTn 
Ha! sido nombrado comandante de' 
torpedero número 14 el teniente de 
navio don Bamón Ozámiz: 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
5)1 tANTANBSR 
Interior 4 por 100; a 08,0.'), 70 y r,o 
ñor 100; series A. G, H v C; pesetas 
15.00. 
Tesoros 5 por 100, 1.° enero, a, 102 
por 100; pesetas 12.000. 
. Amortizable á por 100, 1020. a Oi,ÍQ 
por 100; pesetas 12.000. 
Idem 1917, a í>i,15 ])or 100; pesetas 
5.000. 
Viesgo, f¡ por 100, a 03,50 por JOO; 
pesetas 0.500 (precedente). 
Bea.1 Compañía. Astnriama, a 88 por 
100; pesetas 4.500. 
Asturias, 1.a, a 50,70 por I00j jiese-
tas 21.500. 
Santander Sola.res. 2.a, n 72,50 por 
100; pesetas 5.000. 
I B MADRI» 
68 70 68 80 
88 80 68 8-: 
88 65 88 8 
69 00 69 00 
09 0C f9 G0 
()9 G0 69 0J 
70 75 n 00 
94 00 00 0C 
00 0C 94 50 
34 10 94 50 
94 in 94 50 
94 10 94 50 
03 Oí 94 75 
00 00 00 co 
54Q 50 544 C0 
000 00 00U 00 
221 50 218 00 
000 00 249 C0 
000 00 000 00 
000 00 3 .4 00 
00 00 61 00 
CD Oí' 29 O » 
000 0C 190 25 
00 0( J0G 0Q 
00 Oí 00 00 
00 CC 84 75 
00 01 88 9í 
00 00 59 15 
00 00 28 55 
0GO0OOQO 00 
00 00 C0 r 0 
0 00 2 10 
VVVVVVVVVVV̂VVVVVVV\̂VVVVV\VVVVVVVVV\ÂÂVVV 
" E L F I N i m e i E R O " 
El número 1.006 do esta Bevista 
sciinanal consta cíe 132 páginas, £4 
de ellíis derlica,(la.s a. n.na extenso in-
formación gráfica d î la liltmia Me-
moiia y ciíicina.s 'ccnitralcA del Can-
co Hii-ipaiK-Ajiiu-ricano con cuarenta 
y deis fotograbíidcis. 
Adornáis de las .seiociornes fijas, in-
serta lainiluén artículn-s e infáhriacip-
ines de aciuaiidad con las firmas de 
Miltó, J. Cacliot Torruja (iuteresan-
• • Vi 1 
• • D . . 
• • 
• • • . . 
i o A . . 
1 « O H . . 
tB«;tti«McBpor lOU.F.. 
• > 
• • D . . 
• • C , 
• • B . . 
• 1 A. , 
iHwtfitbla 4 per 100, F . . 
Eamoo de España 
lasao Hispano-^ merieano 
Saaeo del Río da la Plata. 
Tabamleraa. . . . . . . . . . . . . . 
ff ortea.. í • 1«1111 M 1»1 f«i • • 
Ulaarntsa , , 
iiBsarf ras.—•aaioaai pie-
ítrentea 
idam ídem, ordinaria*... • 
Oédulaa 6 por 100 
laasareraa estampUladna. 
Idam no eatampllladaa... 
Izlerlor aerle F . . . . . . . . . . . 
06lulaa al 4 por 100....... 
Fruacoi I M * . • 
U i r a a . . . . , . . , . , 
Ddilara 
rraseoi aaboi . . . . . > . . . . . 
Blaroor. i . 
Da* 3 DÍA 4 
te io-tudio iH.niiiiarativo salíre A^an-
c: les). Jbsé María l'ala.cid. l-'errnin 
S agí Ve.?, Luits 15-. Itgado1, límllenno 
S.-.nr-.bo, Sa,ntiago Laborda, D. Se.ró 
ibvKa, Domingo Pando Ortjz, R. 
McVjinií Gáncivs», Técá Vana Pardi-
llo-, Carli; í Í'-.VÍVIÍ. I>. Alv-af-. ? m ti-
(blm-e \ .Ma¡' iij Malleci/ 
Oficinas v la.ücr. . : [iUS 10 (Íp2 líc a-
icn, 62. b«',f;l.-A.¡-art.i:ido í . -T . 
fono 2Í3-J.—.^.radrid. 
Gonfonne amiinciáhanMi.-; en mies-
tro' numero del pasado domingo boy. 
a las 8 y tres cuartos de la noche, y 
•" ia 1 apidla deli Ccl-eivi" Sa!- siaii" 
d,e la calle- de V-ifia-. darán comien-
zo las confencn^iíis-^tj-ei'cicios eopiri-
tnales, qne serári explicados p # ei 1 
n v.'nindo padí-e Pujo.1. que se baila 
en Santa,micr ha,cc varios días.-
(ENTRADA POR OALDERO») 
I n s t a l a c i o n e a d e K T Z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i e k e r s y " V ^ e s t i n g - h o i 
B a t G i í a © r J ? i i t l o r :-s L á m p a r a s C o e m o a . 
c 
GT¡AN CASINO D E L SABDINERO. 
—Fípy, miércoles, a las seis, la co-
modia en dos actos, de don Jacinto 
Beiiaivente, uLófe interese* creados)). 
Deisdie las cinco y media,, concii-r-
to por la orqueirst'a en la sala, de 
baiile. - " 
^ SALA A'. \ HBON.—Desde las seis 
y nuedia. «El torbellino', episodio:-
13, 14 y 15, fin de la serie. 
P A B j h ' L u m ÍV-Í/ffíu/v.—Desde l&i 
Séis v media. «El torbellino», episo-
dios 11 y 12. 
í a 
San ftaneisco, 25 
T e l . 2 i 8 . - M a n d i 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s p u n t o , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t odaTc lase d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
lera 
Konsumldo p o f las Cómpañías d loa ferrocarriles ael Norlo 8« ESOT. 
í ^ tíe Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca'i 
K frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías d« 
'apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía T r a s a t l á n ^ 
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera*, Decl&r* 
'os similares a l Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para» fraguas. AglomeraSlos»—Ciíil •»•!• 
ÍSOB metalúrgicos y domésticos* R W » 
Hásanse pedidos a lili 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
'cJayO, i , Barcelona, O a sñs agente en MADRID: don Ramófi Tolíete, 
^ r r í l í ' 01---SANTANDER: Befiorei Hijos de Angel Pérez r Compit 
v»¿7?Í y ^ Y I L , E S : Ü Z ^ M d8ia Sociedad Hullera Espaflolft.—Si» ^-•.NCIA: don Rafael Toral. — 
B«xa fetros Informes y precios, «irlglrse á las eflctnli U 
fioeiedad H u l l n r a E s D a f f o t a 
CORREOS ESPAÑOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y d e g r a n l u j o 
El día 5 de abril, a las cuatro de la tnde, saldrá de SANTANDER el matrní 
Qco vapor español a 
3 3 I S 5 
le 12.900 toneladas, dos hóíices y 6.9Ü0 caballos de fuerza, admitiendo carga y 
,.>cfajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferente y 
cera ordinaria para 
H A B A N A V S A N T I A G O D E ¡ C U B A 
r e j o I o s 
Para Habani Para Faníiago de Coba 
Primera clase Ptas. 1.35) ptas. 1.450 
Segunda . . l.l'j i , i ^ m 
Segunda económica. » 931 » 950 
Tercera preferente.. » 85 i > 900 
Tercera ordinaria.. » 55) > 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
A g - u i e t í n O . T r e v i l l a y F e r n a n d o ^ O a r c í f t 
MUELLE, 86.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBVIGAR» 
9 t t J k t y • A ' -Bi' D E Wt 
í a 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—SErvldo toensnal, Saliendo 'de Ellbag é l 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habanas y; 
Veraeruz. Salidas de Vera cruz el 16 y de Habana el da ¡cada jnetŝ  pi?* 
ra Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—SerrldiQ SncmUal, iMiendo 9 é Barí»-
tona .1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa CrnB de .Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ssl í ia j t de regreso d« B u * 
nos Aires el día 2 v Je Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido toensual, es-
liendo de Baroolona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá^ 
die el 80, para Nueva York; Habana y VeTacroz. 'Regreso de V&racirui ej 
*7 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yorl£1 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Serví oio mensual, aaliel-
do de Barcelona ei 10, el n de Valencia, el 13 de Málaga y do Cádia ei 
( 15 de cada me», para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crn» de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Caballo, La Gnayra^ PuortQ Rico,: Ganaíriia*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO P O O.—Servidlo meawoial, BalHendO Baroe» 
lona, de Valónela, de Alicante y do Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oer 
-íidental de Africa* 
Regreso de FeT-nandO Pód, hacdendtí 1M fesiala* ¡i» Canaariai ^ S i ta 
Península indicadas en el viaje d© ida 
Además de los indiciado* servicios,- 1» Compailfa Trasatlántlfíg 
üi©n« jsstablecidos los especiales de los puerioa del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F l -
üpinas, cuyas salidas no son fijas y swiunpiairí.n opoortunamjentl m tea* 
la viaje.-
Estos vapore» 'admiten carga «B las Condicione» Más íavorableí^ 
j pasajeros, a quienes la Compafiía da alojamiento muy ¡cómodo y; 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos lo* 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—Tamibiién sa admite carga y ss ex* 
eliden pasaje» para todos los puertos del mundo,; servido» por líne*» ¡r*̂  
guiares. 
CASA DE SOfím, 
Ayer fueron asistidos: ^0 
Ildefonso Toca Cuinus, ( Í Q 3-
de una herida contusa en g| ' !'^' 
índice de la mano izqnierdu, 0 
María Torre, de 0̂ alíos, de di 1 
sión ligamentosa de la aiiin e"' 
del pie izquierdo. m c ^ 
Benita Bueno Gómez, de 72 . 
de broncniitisi generalizada. ^ 
lAivelino Argüelles, de 49 años 
conjuntivitis en el ojo derecho ' 
Antonio- Pazos, de 17 años, (]0 »• 
tensión ligamentosa de la'luufi» 
izquierda. ec"1 
AUTO QUE C]IOR., 
El automóvil 1.092 de esta m S * 
la, que se, encontra,l)a parado en I 
parte alta de la calle de Somorm 
.i), remH-eüió, yendo a chocar 
*i"n la vi l la , ilo la Casa de Correos' 
dea'ríbando parte de ésta. 
FOBMIDABLE ESCANDALO 
Genoveva Lavín y Luis Gutiér^ 
ayer, en la calle de Tetuán, vocealim 
la rifa de una pieza de tela de ciiS 
metros, resultando agi-aciada Pitó 
Aja, quien, al hacerse cargo de k 
tela, vió sorprendida qno no m<u\h 
más que tres metros y medio. 
fcsta reclamó ; i los rifadores, quic-
nes no la atendieron, por cuyo m\\. 
vo se formó un fornmUible cscá¿ 
dalo. 
CRISTAL ROÍ 
En l a Comisaría de Vigilancia de-
nunció anoche don Diego Domínguez 
Alonso, pro]) i otario de la liru-beiíá 
establecidd. en la callo do la Dlanca,-
número »», que a las ocho y moiliu le 
habían a-oto un cristal dol escapara, 
to, sospechando él que hayan si¿j 
los autores los dopondionlos di! ¡^ti-
quería que no están 001 iforines con • 
la aportura los domingos. 
En la Notar ía de don Tí anión López 
Pcláez, calle de San Francisco, hú-
mero 13, t endrá lugar ol (lia 25 tie luí 
comentes, a las once, la subasúi k 
las fincas siguientes: 
1.a Una tierra laJira.ntín de diez y 
jniove carros y medio en Adarzó; 
sitio de Huerta de Afuera; y 
''y<:x posesión campuestá dj 
casa, huorla, y dos casitas accesorias 
cerrada de cal y canto, ron una mê  
dida aproximada de 24 carros. , 
El tipo y condicumes de la snbaslí 
es tán de manifiesto en dicha Notíf 
r ía . 
- m-vcnmwmnMi 
C a s a B A R Q U l ' N 
ANGULAS 
A R C I U L E R O , 2 3 : 
E L C F J T R O gg 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» «1 
la Nava, manzaniUa y Valdepefiai. 
i«rviclo esmerado en ¡comidas. 
léfond l-g.-&ANTANDEB _ 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEÍ 
d e J u l i á n ; e u t ! é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Wo~!* 
censor.: 
Especialidad en bodas, banquetea, 
de una y media a dos toneladas, <* 
inmiej o.rableis cond iciones, se * 
Informarán AUMINISTRACIU^ 
ir* e i r r o c a r * 
A las Compañías de los mismos, 
clama RIOS. Atarazanas. ^ 
i a r a i e UALli 
Ageiuia de l o i automóvilei 
ÍDÍCBIÓÍIIM'J camlcnc! de alqallír 
' Smlclo permanentí J» 
PRiniSA PARA COLOCAR MACIZOS 
ESP**1 
M e a n i z a d o s i T a l l e r d o r ^ ^ 
JAULAS ^ \Z ,ru 
MJTOMOVILES EN V ® ' 
(Facilidades e i 1̂ Jbrido 
B?pañ¿8-10HF., faetón ¿on ^ 
y «rranque, 17.000 pesetts. ^ 
Dion-Eouton, 12.16, í ^ ' , . J 
k,bu€na presentación, I S J ' ^ 1 
Ford, ruedas metálicas ^ 5 % 0 t 
Bebé'Peugeot, 6-8, dos asiento^ ^ 
Benz limousine, alumor» 
18.000 pesetas. ioct ^ 
Omnibui Fiat, F. 2, 0°°° 
18.000 pesetas. , j , ule"1" 
Idem Idem, 18-B. L, trem* 
19.000 pesetas. ^«eisdas,'JJ, 
Camión Berllet, cinco ton^» ^ 
Idem ídem, cuatro ídem, ^ l0(WJi)P̂  
Idem Peugeot, cuatro iáeTU'^t frl* 





U R G - 4^ 
M P i C O y P U m i O M E X 1 C 
^ í a s ^4 d e c a d a m e s 
pF0í 
Í lü/S SALIDAS! 
Vfipor 
Vapor H O 
I - A el día 14 de abril. 
I . A el día 14 de mayo. 
nnríra v pusajer /s de pnravre, según \* prorómica y tercera clase. 
n É r . * L L ~ A CAR. O S H O P ^ H y C o m p a ñ í a - S 
k VW VVWVWWWX-WW. ^̂ iVVVvVVVV̂ Vv̂ -wvVVVvvVVVVVVVVVVVVVVWVVW1»-
o o 
4 i z * : 
, preparado tompuesto de , 
Ubonato 4e « o ^ pnrlslmo á* í 
I Ü d« Sustituye con | de gllcero-fosfaio de cal de C R E O 
. i K^QT-hr»not« £ky\ 8 crónicos, bronquiti» y áebil idad 
L tentaja al bicarbonato eü | S0XAL> Tuberculosis. catarroi 
JUI ¡¿sos.—Caja 2,50 pesetas, | general.—Precio: 2,50 peseta». 
DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11. - M A D R I D 
Da rdota en las prlLolpales farmacias de España 
iantanden P E R E Z D E L MOLINO 
j & , 
M \ n DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E Ll> 
E FSPEJOS DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CÜA 
^GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
WCHO; (kTnrta *** K»cnlar>to. nrtm. A. T«l. B-M. PAbrloa. C^nrlaüñím. U 
S e r v i c i o d e t r e m 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s . I n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r t a s 
e 
íDéjor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la cfiida del 
1) hace crccp-r maravlllosaniente, porque destruye i a caspa que 
ú la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos casivs favorece 
ilida del pelu, resuitando éste sedoso y flexible. T a n piecioso prepa-
deliia presidir siempre todo buen tccador, aunque sólo íuese por lo 
i hermosea el cabello, precindiendo de las d e m ¿ s virtudfta que tan 
bente se le atribuyen. 
| 03 de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de 
da, 
hvmte PT) Santandftr. «n la AroCTifirla de P E R E Z D E L MOLINO. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
ftipldo. SaJe de Sajjtander l i a 
-es, miércoiea y viernes, a la.» B̂ í» 
le la m a ü a n a . 
Correo. Saiida de Santander, día 
la, a las 4,27, para llegar a Madrlc 
Í las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega e 
Santander a las ocho da la m a ü a n a 
Mixto. Sale de Santander a las 7,í 
le la m a ñ a n a y llega a esta estaclós 
x las 18,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a laa M I ? 
•?,30. Llegada» a Santander: s la-' 
'<J.8f y B0,5i. 
S A N T A N D E R - L L A N E f i 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a S¿» 
ander: & las 11,24. 
SANTANDER-CABEZO?? 
Salidas de Santander: a la» ll,5t 
14,55 y 19,15. Llegadas a Bantand*r 
\ la» 9,28, 15.39 y 18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
Salidas de Santander: los juevei 
domingos y dias de mercado, a laí 
7,80. Llega lo» mismo» día», a U¿ 
'«.5«. 
Todos lo» trenes de 13 l ínea i*1 
Cantábrico admiten vlajoroB |»ar» 
Cftrrelavega y wegrc&3. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a la» S ," 
i4,5 y 17,5.—Llegadas a Limplaa^ » 
las 9,55, 16,6 y 18,40.~A Bilbao: » 
las 12,16, 19,05 y I I . 
Salen de Bilbao: a la» 7,40, IS,Í> 
y 16,30, nara llegar a ftantajade? • 
la* 11,50, 18,31 y 20,3&. 
S A N T A N D E R - M A R R O K 
Salida de Santander: a las i7T!Sk 
para Degar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander; a le. 
7,5, para UearaT a Santand*» a i*' 
aANTANDER-ONTANEüA 
Salidas de Santander: 7,50, í í , i i 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontaned» 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, í l , f e 
14,32 y 18,13. P a r a llegar a Santat 
i W a IRA 9.03. 13.0« IH.IS v ?0.í¥l 
m u 
MARCAS R E G I S T R A D A S 
F A B R Í C f l E N P R O H I L L O 
(FONDADA E N 1761) 
ue 
m 
. m Z E H : C u b o , n ú m . 8 
(FUNDADO E N 1855 
/ A Q U E T A S ? 
SADANA8. 
M E T I S . 
30X-GALP. 
9Ü5RTES A ^ A R A D C B 
•ANA P A R A i N D U i T Í M » f 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y FÍKA 
• C L O T B P A R A GUARMiSiOW» 
ROS. 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
OONGDLAS Y TODA « L A i S 
P Í E L E S F I N A S . 
tSORREAS DE C U E R O Y B A L A Y A 
F A R A T R A N S M I S I O N E S , 
«'OLA I ÑAS. 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DS GOMA « f K L A T I N I » 
E «H8SPANIA». 
S E TU MES, L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
BLAVAZGN Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R S O S P A R A .CALZADO, 
C o m p r a p l s l e s R e c u e r a s y c a b r a y S a n a r 
\ m M i ÍMÉÍM \ \ m U w M i m m ) 
GANDES n m m 
ÜVÍIO í i l p i i s m m i MIÉIÍ IMIU Í í m m i 
P r ó x i m a s s a l i d a ? f l j s s d e S a n t a n d ^ 
Y « « © 8 » L E E R D A S f , s a l d r á o í M d e a b r i l . 
" M ^ A S O A I W , s a l d l ' á aS 9 m a y o . 
*' £ D A M | s a h t e á « I 2 9 d o m a ^ o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económlcS y tercerl 
clase para Habana y Veracinz. T a m b i é n admiten carga para H a b a n a 
Veracrjiz, Tampico y Nueva Orleaaa. 
HABANA 
1.* oíase P u s . 1.333,50 
21 económica . . » 860 









I L e N O R R A Q I A 
, ( P U R S i A C I O N ) 
pECCION «SECLA» cura pronto 
pn, inolaso en los casos rebeldes 
P demás tratamieníop. 
^0:8,50 ptas. en todas farmacias 
M niíL WÜLINO. 
líconómlcoB que esta Casa, A» 
evitar duda», con»alt<K 
^AK DE H E R R E R A . 9 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el preB**-
e aCo, y su tonelaje es de 16.000 t/o rielad as cada uno. E n primera clasa 
os camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica lo» 
camarotes son de DOS y de C U A T R O Üteras, y en tercera ios camarote» 
ion de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agenU en Santander » 
i l j ó n , don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral. A P A R T A D O D E 
C O R R E O S N U M E R O 38. T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S «FRAN* 
aARCTA».—SANTANDER. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , « f BAJO 
Stores, VisaEos, Gortiraaa, Galerías , 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabriciadoa a l a medida* 
Especialidad en bordados para 
ronfección.; 
So pasa el muestrario S domici l ió , 
y no» encargamos de l a bolocación* 
«^«••oj««wrí#(WT:-̂ ^M^".iw^Ts<A.n^^o -̂[«,»f̂ *^0jií3inmaiminpifiniuBMiiiiiimiii HIIIIIIIIHHHIII IIH IWUH i H 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración^ 
DERlY^r?a0r.^ÍDICAMENTO- : : A N T I S E P T I C O E N E R G I C O 
a ^ S VIA3 RESPIRATORIAS CL:: R E C O N S T I T U Y E N T E E F I C A Z 
UPE. f m m m 
¥ r a d i c a l m e n t i 
^ n i a c i a s y d p o g u e r í a a : M a d r s d , R e c o l e t o s , 2 
A v i e n e 
í n t r a | 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
S E R M O DIRFIO DE UüOíROS 
HORAS D E S A M O V 
De Ontaneda: a las IL'IS de la maPana 
ue Burgos: a las 7'5') í l-sra íd?m. 
Combínaaióa con los forroc ireiles 
da Santander a Ontaneda y da L a K o 
bb, en C bañas da Virtu?. 
¡ s p a f l o l e s 
i f i c a 
i? 
y 
t n s e ñ a s - í z a , 1 2 4 - S a n í a n d e r . 
Se neccv-ii'i, una. de 30 aftas en ade-
üirnte, de liuen c a r á c t e r , doncella, 
psra at'rnc'r i- a sefiórn.i 
S e r á bien re t r ibu ida ; indispensable 
dé buiems r-rdeiianMum; inútiJ jM-esen-
tanse sin ollas. 
Priañi i- cihíblé't de La Provide'ntiO, 
onlnMuio ppr La calle <lel Duque de 
Santo ¡VLau.ro ^-.Sardiinerp. 
l loras de presoTitaciún : de 4 a 7 de 
la tarde. 
E l día 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
J ^ I ^ s W O I V ^ O X I I 
S u capitá.n, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y .carga con destino a Habana 55 
Veracraz. 
P R E C I O D E L PASATE E N TÉRCERA O R D I N A R I A 
Para HABANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos* 
Para V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L a s expediciones correo del mes de abril, será efectgadS pdí fel 
rapor 
L a expedición correo del mes de mayo será efectuada por el vapor 
^ARATQ^TOGENA. - T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
^ C A N I C O S . - T U B E R I A D E P L O M O Y H I E R R O 
S A I N Z A r r a b a l . 6 1 
i / l N U E L 
Se í-eforman y Suelven frac», »mc 
tíns, gabardinas y uniformes. Par 
lección y economía. Vuélvense tzpjéi 
y gabanes desde Q U I N C E peseta», 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEÍIJ G O N Z A L E Z 
£ « 9 9 de San Jesé,. &úm«r0 8. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA | 
V E R A C R U Z . . . 
U i 
l-n l a secunda quincc.Ma do A b r i l , s a l d r á de SANTANDER el y^ípof 
O l T a d m c t c a t o O ^ c a L i s a s 
para t ransbordar r n Cádiz a l 
g e n i a 
a d m i i l n i d o pasajenvs de todas clases con destino a Moimtevkleo v BuS-
nos Aires. 1 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a p a r a ambos destinos, pesetas 
435. m á s 15,10 de impuestos. 
P a r a m á s Informe» dirigirse * ea consignatarios feX Simtamlt l Mttk 
i^B H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Pavof Hi ^ f í M . i i < 
m u é M . - - l e t ó f f l M u ú m s a ü ^ - a t ^ t í f l d Q u m u i ! • " " -
E N S E G U N D A P L A N A | 
L a e x p l i c a c i ó n d e l a ú l t i m a c r i s i s . I 
VtWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWŴ  
tMMM/WWWWWV^^ WWVVWWWVWXAMXVW^^ *«A/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂^ VVVVVVWVVVVVVWVVVWWVVVV VVl-VVt̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVV 
ECOS DE SOCIEDAD 
U N H O M B R E CORTO 
pon su igrac jo' par t icu la r y mos-
IraiUdonos a cada, sonrisa. Ips bollos 
hoyuelos de su cara, Aimparito Mi -
di na nos rcsfii'ió Ja. cotiiquisla. do su 
úJitinio novioi. 
Eíatáibanios m ni porta-l el él soñoi 
Hoppe, diajuicslos a, f?nl>ir a. su do-
uiiciil io paira quie nos diese [tape 
ITI, la {iuriidóu de la Giniz Roja, qi i i 
tciiidrá proiiito l u g a r caí iwiesiro pr i 
pero nos hacia.!) l an l ; 
velaeioniQS de A i n p a r i k 
a íem'aiiuots de cpie coi. 
& Le fuese éil santo a 
í fer i inns conlin.naa- allí 
rato m á s , el u e c e s a r i í 
iner coliseo, 
igiaria. las PC 
y t m t o iiuied 
los saludos IÍ 
cioloi, que pr 
sin subir, un 
•l'iaa'íi, que La m o n í s i m a c lnqni l ia die 
ra fin a sru neilato. 
—.Pues sí—eoidiiiiuó d e s p u é s di 
una. frámiGa rlisotaid^ q á a hizo volve; 
Ja, ca.lieza a Cecilia. Bonet, que a li 
saziMi pasaba, por allí, tan precios; 
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ndo il i 
K-ie flochó en el tcat io . s u 
insistente y sus suspiros a l 
jifia' 'conmi-m»- a la salida, y c 
Í L T O . me llega.idii 
ranzón. El mozo 
d i •• • 111; • n i nuei s 
i n i I igenite. Perc 
de ser corto... V 
•Cistá exijuesto siempre a lía/ 
f r i r de la inameríi, wtájs es 
lia,oe falta, a los li'oi 
ión, la. vailenlía, el 
lia.sta, eiicrti.. pninito... 
que he .sufrido con 
E.l honiibr© m.e miraba., note 
me seg-uía como u n PalderiJl 
no me hablaba, minea. La 
era para mí ospaartopamienl 
ta . Luis m:? espanta ha, lo 
poisLhles. y él no, míe (Peía i 
dec id í yo. U n a m a ñ a n a , al 
ijiisa. dejé caer al suelo un. 
guantes. Rái]>iide cofftto uno 
chicos que en el verano s 
de los muelles al mar para 
]a,s monedas q.ue [es t ; i a i i ¡ 
ise ecihó L u i s sobre mi guante. M 
lie e n t r e g ó sonrienido,. col orado com 
n n 'tomate y en un, oslado nervios 
iitniPOsLble de describir... Yo, envo" 
v iéndole er. u.na suave mi r ada d 
gii-atitud. le d i las gracias. 
—No Jas mierecio, iseñorba. . . Lo qu 
yo sientoi es efue no se le baya ca 
•do a uifited el ac-ujón del somhrer 
y el renard y el ,l¡hro de oraciones 
De ese modo hühieisie tardado má 
m recogerlo y l a satisfacei('m ha 
b r í a sido mayor... 
—E.s usleil m u y ga.lante... 
• —Y usted... 
—;.Q,ué?... 
—Xada.--. P e r d ó n . . . 
Voivió «a po.nei'se rojo de vergüei" 
7-n, y a seguirme má.s fur iosa iñcnl 
qine nunca. ¡Aquella noche me le prf 
sentaron oficiailmiante y hablattioi 
minclio ra.to de cosas fútides... 
Pasaron los d í a s y Lu i s me i l 
í in teresando de un moido atroz. Yo . 
él no se d i g a : en isus ojos adtvibabj 
m LnqRwetbd y su deseo' de deelani 
seme, Pero Lu i s era de lo m á s cor-
del mundo v BU deseo qniedaha, sien 
pna insatisfechoi por faiítai de dec 
isión. 
Os j u r o que le (li pie en cien oc? 
clones para que me g»onfe.sa,=e su ps 
s iún. Y o derivaba las comversacir 
tjifás hacia el piunío que me convenir 
aJudia. a otros muchaclms que- supe 
nía, yo hallanse en el trance de é 
indicánidoliei, como si no m,e dier1 
cuenta, lasa usoiluciones m á s radie;' 
les pa ra sailir dol apuro; l legué cas 
a decirlo que estaba •deseando- qu 
míe pircgunifase si q u e r í a ser su ne 
via, para, contestarle con un sí corrí' 
n n a casa de grande... y el bueno d 
Liuís cerraba los ojos, se lanzaba, : 
. üiaeermie ,su confesión. . . ¡ y .gí* que 
daba a. mitad, • dcil camino'! Ll.egin 
a deisesperaime, y ya, p é r d i d a todf 
e-peranza. de vencer aoiuolla corle 
Ú Í X Ú de colegial, me decidí yo a ?ei 
la' inaK'i.ad'Dra dci la, dcc la ra r ió t i . 
L.0 éscr ih i u n a car ta anrtnima.: «Jo 
v e n . Urna .señora, que se, interesa poi 
iAan¡pa.ri.t(i. Medina, luiega a us ted 
cncarecidnimtvnte que n»> la. baga, más 
sufr i r . Todas las nocheis, cuando lis-
tad l a deja. Je da nn aiaque nervio-
so que pone en pe.ligru. su vida, Des-
pniés sueña, en voz adía, y, d e h i d n a 
ello, nos hdraios •e-ntera.dev de. que us-
ted' sólo e.s el resniO'iisalile dfe su en-
íermeda/d . Ami|)arilo Le aidora y su 
l^reísoliución ]wira declarase 
«\s caUisa. de tan graves Ira,, 
IAII «lía ,siiguienbi noté a. 
ngiladoi y con ganas de deci 
fias. Dejamois a. 1.a miiss d e t r á s y le i n -
d i q u é m i dhsieo. de- pasear por las 
marhi i t l í i iS . a. preh-Nln de i lesva necrT 
un fuerte dolor de cabeza... 
A l a nieidki, hora., me convenc í de 
que L u i s no .se dec id ía . . ¡Me dieron 
ganas de t i r a r l é a.l mar! ¡Semejn l i -
te soso! Adoptá una re-solución bo-
¡pbícai, idiisimesta. a. no irme a. casa 
.sin la. dec l a r ac ión . 
—.Me :sigue rtotliendo la cabeza.—di 
j e m i r á n d o l e a los ojos, c-n los (P'c 
^e relleja.ha la. .luz lie la, luna. 
—/".Milicho? 
—Miuchísimo',.. Si usted fuese si-





—¿ Me zanupí i r ía u sif d ? 
—'¡•Con t a i de cuia.ijiiie!... 
—'No en sello Yer, si fio en sello 
mó-viílj míe c i i v e n t i r í a yo- si pudiese 
servir la de medicina.... 
—¡Q.uién, sa l lé] 
—¿Ser; i posible? 
— ¡ j Oi'ión sa.he ! ! 
—¿Y se cu ra r í a , usted del todo, > 
|>ara siemipre? 
— ¡ i ¡ Quiéiu sabe!.!! 
—Pues bitóin .Ainiparilo; t ó m e m e 
iiisled a cucharadas, en go-tas o er 
i>a;p,'iletais; pero tí'vmieine usted.... L; 
adoro y no- reparo en dosis... ¿Mi 
'odnaa'á usted ? 
Bajé les ojos y en luigai- del «¡ Gra 
•ia,s a Dios, hompíbre!», que a,llí bu 
"ñera ven-ido. de | orilla.s. le coiiles.té : 
—No lh?i u igo a. usted unís que y 
e m j ha qni íede- el do-'or lie cabe 
¡i... v qic ; !- y .4ura de n,o volve; 
Luis sn debió "die acordar deJ amji i ' 
R ' J Rici ei rv ' ió Pi, i indiscrceió' 
e i-c •'iTr-.'.".! me si eran los nervio-
m de todas las - noches. Y se J. 
.c-rpyi..' -í con una. sonrisa... 
Desde en';ni/es, somos completa 
B E I t O E U A K 
EN BUSCAl DEL PLESIOSAURIO 
RUGIDOS E N h ñ NOCHE 
P A R I S - D i c e n de Buenos Aires rpie 
•e estíi preparando allí una expedí 
ión científica,, d i r ig ida por el nrofe 
or Onelli, director del J a r d í n Znoló 
dco de aquidllla capitaJ. papa i r ei 
usca de un pie s i o saur i o, cuya exis 
enc ía ha sido s e ñ a l a d a en iPatagO 
tía por diversos testimondoSi 
Este imonstruo, superviviente de b 
•iluna. prehisti'i.rica., está, a.l parecí 
n los grandes lagos de Sa,n Mart í ] 
/ Viednií i . 
l.os colonos de aquella r e g l ó n bar 
n'.do. en las la.rgas norhes p i l e 
f ín icas , sus terribles rugidos; ni 
obernaidor deJ Cha.hut <lescargó til 
"ta, sin resultado, los seis tiiros di 
u carahina sobre la apoca l íp t i ce 
rtiariciiin; algunos viajeros inglese: 
atti visto recientemente al mt lenar i r 
QÜnal evolneidiia ndo en las a g n a í 
6 aquellos lagos insondables. 
EistOS linforniies |t-eslilica,les <le:-lrn 
en los e ienl í l icos ele los pa leontú lo 
os, que •declaran imposible Ja, exis-
•nc iá de u n monstruo esen-aalinen-
1 mar ino -al ]iie de los Andes. 
A d e m á s , cointirihuven a ha,cer creer 
il posihilidaid recientes descubri-
ilentos a n á l o g o s . 
Duraate Ja, guerra,, unos oficial fes 
elgas que i i e r segn ían a, una, tropa 
lemana, descii l ir ieron en el Tan-
íanjy^ca, [aún, inexii.lo/rado, un. an ¡ 
val do unos 15 metros de a l tura , mi 
id rept i l y mi tad p á j a r o . Así lo áflr-
n i ron bajo juraiinento, en una in-
>rmación oficial hecha, para eninpro 
ar el caso. 
De todos modos, cualquioi-a. que 
Sai el ínons t l ruo antedi luviano. Cu-
tí nresenicia has ido séñalaida en los 
ndes — ict iosourio, de miembros 
ruesos y cuello corto; p les iosauráó , 
le traza, m á s aproximada a l a de 
ts reptiles y caja, t o r á c i c a dispucs-
i, para La n a t a c i ó n , o arquoopterix, 
on pico a.rma.do do dientes, cola, de 
•erpiente y alas emhrionarias—, es 
adudahle qate su drscnhr in i ient i i ha-
la, dar un g ran paso a, la. Ciencia. 
Por ello, las noticias rolaciona.das 
•on t a l 'descubrimiento han susc í ta -
lo v i v í s i m o i n t e r é s en el campo cien 
ílico, provocaíndo. a.calocadas disen-
dones acerca, de l a eficacia, de las 
« p e d i c i ó n en proyecto, de l a época 
7 do l a r u t a m á s convenieide para 
ai e jocnc ión . . Se supone que ésta ha-
irá d é .aplazarse hasta, el fin del .in-
vierno, que ahora empieza, en aquel 
hemisferio, y que es d u r í s i m o en las 
grandes ,planaCáes i - a t a g ó n i c a s a Ja 
vez que, indica, como m á s viable, el 
i t inerar io por Chile para llegar, dos-
de, las costas del Pacíf ico, a los gran 
-les lagos, alravesanilo Jos pasos de 
los Andes en caravana, de lanzas. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWÂM̂Â* 
Sobre la libertad de la 
cátedra. 
l i emos recibido el texto h l w r d de 
los ipa,sajes de un. l i l - ro que cierta 
profesora de Escuela. Normal ha 
ul.ligado á estudiar a sus d i s c í p u l á s , 
en su mapor parte h ¿ ^ £ É ^ ^ á ^ ' 0 Z 
y SSKo •'i veinle am---. J Eo<^ re l l -
giosa.niente educadas. 
ba¡ in-nii).ralidad de dicho or iginal 
nos impide ]Hihlicarlc, pt'ro las per-
sonas que por su cargo píófésÍÉXná] 
tengan necesidad do conocerle, pue-
den só l le i ta r ejemplares, «precisa-
mente por cor.reo», al secretario dr 
l a iGomisiÓn de catedi-ií t icos y pr-
fesores. calle de Fe rna i i í i o r , 4, Cen 
l ío de Defensa Social. 
Son detenidos por h 
A viiiiíamien:-
nove-da.d, ex-
ilie ÍOS GOfí-copto en Caisariche, don 
O'ejai ¡S, ai''(/ii:ipa,ñaidí is de nn iiuna--
g'-UÜM-. i i i i e idaron a;-,a,llar la 
Ciaan CeinsistíirinJ. Lo Ümipidió la 
Cnardia, c iv i l . 
LE CORTAN LA CABEZA 
Un presfaralsía, asesinado 
r o n D O R A - D e l.no-o 
ddí ro muerlo en su doniici l io . 
>sesinado. Presenta una her ida en é' 
"•uello y tiene seccionad,a la cabeza. 
En un registro que si- renlizó pir 
'as liaJiilaciones, se enconífraron va-
rios muebles abiertos unos v deseo-
'•ra,ja.dos otros, v en completo desor-
den todos los. electos. Se supone que 
•I móvil del cr imen fué el roho. 
La, vícliiiin de-dicaba su capi tal a 
negocios de pivstnmos. ' 
Señor director de E L PUEBLO CAN-
TADÜO. 
. iMIuy .-'"ñor -mío): Coin ' m-oiivo do 
la publiCaiGión en su diario el p-a:-a 
lo n i ' s ue nrarzu do un artíeulo- t i 
inlado "Xa h a g á i s favoecis a ( U j i l f -
: i - • ! :} : , - •" . on el ciia.1 su? h a n vertido con 
¡joptos inejeaotos, qúe rae efenden, l i 
íiuoigo pubhque las .si.¡411 le ni.- s l ínea 
:iiclara1oria,s para que l a veída-d que 
l Cn sn lugar. 
Es al,.-i'ln,:;imenitt: falso que n n re-
dactor de eso per iódico , en u n i ó n d* 
nn co-hib(:-ra.d.e¡r del mismo diario 
liayaiii. interp-uesto-, ai-ruogo mío , ;a 
inliih'n.cia p a l a darme n n centrati 
,-n él (-Sa.li'.-n \-izca\a,.). de P-iihao. 
7'eiiigO' en, mi poder nn t e l e l o i n n i ? 
y d-,,- c a l i ! : , - u u.n 1a,l Rnbayo. a 
p a i v . r r n-daelo-r de E L P U E B L Í 
C A N T A i d í o . p-,Msona e -n quien In 
hablado miiljuitois dura.nie mi a c t ú a 
CÍÓn < n Sanl,;i ndi-r, c a í - t a s y tolofo-
nemia, en que djlpho s e ñ o r se ofrech 
por su cuiHuta—es decir, por su iu i -
cnit iva—para, darme u n eo-nfrato ci. 
. " in -I isalón. 
]•:.- falso t a m b i é n que la empresa 
djel «Vizcaya.» n o me quisiera con 
t r i l l a r a causa, de e s c á n d a l o s dado: 
por m í 011 aquel teatro durante un. 
a.el U a r i ó n . 
Tengo cu mi podier t a m b i é n o-trfl 
carta! del difunto gerente del «•Viz-
caya» , s e ñ o r Navaoerrada, en l a que 
coasla, que el no i r yo a sil teatro 
era cu.eistión de j i r e e i o . para ma-
yor contundencia, MK ENCÜEfNTRO 
ACTCANDO EX E L - ^ A l . n X VIZ-
CAYA-, DE PdLDAn. DIC-Dt: I d . 
DIA D E L PASADO MARZO, co-
mo puede verse ley ¡•ndo el XoUcic-
ru í i i lbdino ded d í a 29.• 
Tain.liicn se aíirniia que fué d--;-1-
nidO' éd colaheradevr d- ese diario en 
v i i t a d de no sé qué cuentos inven-
taidas... 
¡ÑO ihav tales enrulo,-! sino una 
carta injuri-osa. firmada por un ta.l 
Antonio- Arocena—c-uyo es el detimi-
dp—, carta, ou la. qn-o. •además de 
eife-ndeemi1.;', se me, a,ioena7.a,;.a. con 
ciscáruialas .en l a Prensa—de h> que 
nadie dn- la rá por el ar l í - iulo publi-
cado—y con la intcrviénción de l a 
jetfatiúra de Poliicía, y cuya prueba 
material fué puesta, por mí a d i spo-
sición -lo la Dirección, die s . ' -vnidad. 
oca.a-Mia.mlo con dicha PRUEBA la. 
d e t e n c i ó n del tal Arocemi. 
T a m b i é n se l l ama QÜIJOTESCO 
Ar:()M(pAXAXTE a un herman-! n-ín 
que vino eon.nnigo a Santander, ñ id-
de mi madre. 
Es f-aifeo t a m b i é n que YO deba na-
da, a na.die. 
Y, sentados estes razonamientos, 
paso por alto el lenguaje incorrecto 
\' déispISiciliiVO1 I r a t á u d o n - w a todas las 
antísta-s p i f i ó l a s üo TROTERAS v 
DlAiNZADEl'.AS. pues eil autor del 
a r t í cn lo puede tener su cn in ión , co-
mo yo l a tengo- de u n s, ñor que és-
crihe un artóai-loi lleim' de fí i lsedades 
y no tienio- la ' v a l e n t í a de f i rmar le 
ep'/̂  h a escrito. 
Y nada,, mas, señor director. M u -
elniiS araciais .a.nitieieadas jxSr l a pu-
Id icc- lón de •estas l íneas , fiel refleje 
dip la. v-erilad, comió igüedo co.m.liro-
bar ante fes Tniiiuna de Justicia 
si llega, ocas ión de hacerlo. 
Suya a jenia híi s., 
• A T T I U l A Ñ E l . 
Bi l l ino, ? do ab r i l de 1922, 
CARRERA DE MOTOS E-N; MAD RID.—'Eloji'en.cio Füfenlfes, que g a n ó el campeonato de. E s p a ñ a , liacieiJ 
de l:.1.) k i lón ie i ios a, la ho i a (kilo niotro lanzado). Foto, del Río-MíMirid;• 
¡ES UNA D E L I C I A ! DE UN I N C I D E N T E LOS AUTORES DE UN RQfifl 
Tren asaltado por ima 
banda del ladrones.^ 
A L I C A X T E . -i—.AL llegar el trep 
•orreo de M a d r i d , corea de la, esta 
-,ión de AllhaJísá, varios il-'scoiiori 
ios asaltaron un coche dé primera. 
'.onde viajaban los comerciantes ali 
antinos don Luis Marl inez y don 
vlonso Pa rné . 1 
IJOSI y'Uioros advirl/iieron ipie fo's 
•alteadori's se h a b í a n apoderado de 
n i m a l e t í n y, dispuestos a, d-dViider-
•;e. sacaron ¡ l is tólas y lograron 
ihnventar a. los ladrones, los caía 
'es l iuyoron. a r r o j á n d o s e a la vía. 
¡Los viajeros se niostraron ala.rma-
dís i -oos por la. tre-caeiM'.ia. con qi'!-' 
se r.'producein los robos en este tra-
yecto, donde fué grliVemente herido 
el pasado a ñ o el señor TdnL 
L a fa l ta de v ig i l anc ia on los tre-
nes es muy .de huiientar; pero lo es 
t a m b i é n l a existencia, do gente ma-
teante en las poblaciones de la, l ínea, 
a l a que debe perseguirse con iodo 
celo. 
.» ••»•>••-.•*•«.• ..̂ /vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvrt 
EN PROVINCIAS 
ba const i tución de los 
Hynntamientos. 
LA MAYORIA MA CRISTA 
L I N A R E S , 'i-.—Se ha constituido 
-el nuevo Avuiiitamiento, siendo ele 
gido. a,!-.-;i.liil.i', d<" 11 (i n •gi'rio Carzon; 
tenii-ntcis de alcalde, los pefior-es 
Semi|íOro. rií'.mez Vizjcaíno, Castillo, 
Tur . F-, tré-jOl, Moya, y Marlín- 'Z, y 
•eghlorcis sínidicos, los s e ñ a r e s Mar-
lío y Gil Calvo. Todos los designa-
dos5 son inonai'ipiicos. 
El dlpuitadoi mauriistíi señor Yan-
gna.s, que de itan admirable manera 
lia. organizado lasi fuicrzas m o n á r q n i -
cas de esle dis t r i to , ha, obsequiado 
con nn banquete a, las concejal 9 -I 
la, m a y o r í a mnnieipa,! nionrirqnica 
. ale el os a su p'iMtíca,. A.l acto ,.a,sis-
ticn-n 35 conce-jalcst 
EN SAXI.CCAR 
S A N L l ' C A R , %'.—Se ha co-nstiluído 
el nuevo Aynntanitnnhv, integradlo-
por nne-ve manrisla.s y i res libera-
les, babi.-ndo olergido a,lca,lde pQ-r 
U-nanMhi!:dÍ1(d a, den Luis CabalCro. 
qUé di•'.•. mpT-ña: eJ cargoi d,c.sde ha.ee 
tres ,años. 
m ' . \ s A R I C I I I ' SON TElRRlDLES 
SEVILLA^ . L - E n el Cobiern-- ci-
vil! se han reabido noticia.s de míe 
S E V I L L A , i . - L a , Cnardia, civil há 
i l e t iMi i i lo a los autores y enculmiio.' 
res de 1111 impor table roho cometido 
• •o una fábriee, de loza i-i'opiedad de 
-Ion Antonio .Lipón. Se lia recupera-
•lo la, mayor parte de! genero robado, 
v^x'vw vvvv-vw vwW-VA A/Wx^^wwA^wwwwmn 
HTEHEO D E SflHTHHDH 
SECCION DE MUSICA 
Vjrganizados po-r esta Sección, ten 
l r ; i i i lugar varios eonciertos, en el 
iriniero de los cuales tomará partej 
•M.n.\ prineip.i.l el eelchifí violinista' 
Ion Eduardo Cánepa . 
El compositor y eríticn musical 
ion Anioaio Corostiaga dará una' 
¡-a; ¡ i i ie resante aiidi--i-'-n (le sus ar-
-ne-nizaeiones sobe lemas pü|iulai'CS 
-n on t añese s . 
El I ' . Magdalena, eolitilutará SU 
mita. d.isertaciCa solme la. sonata,- -
con nuevos ejeni.iihires musicales. 
Los jóvenes d isc ípulos don IW», 
("•arei' v don Carl--v ]Inidoliro, (le M 
maestros don -Cándido Alegría y p í 
Emi l io Lacar-ra. duran mi 'coilcierW 
de piano v v io l ín . , . .-j 
Finalmente, la Seceidn de Musiwj 
tnna, de organizar e--n elonientos je 
la localidad una seceimi de caniu 
V<0-pórluiia;nien,to se ha rán \ f X m 
los programas N feeb:i.s do rstaj 1 
leresantes andiciones, que han M 
l a r reservadas a, los socios V senOMI 
DEL GOBIERNO C I V I L 
E n Onldn tía habido n t 
uas agresiones. 
Loo. Franciseo lavieV J 
b , rna , lor c iv i l de ^ 
innnico ano-di-' ; i . i-'s ,'' ". iil(..„sio' 
•na- , i - - con elio-
ii--s -ai su despa.di-. olirud, W 
había, podi.lo celebrar sesión ^ • 
.le Sul-sisieiieias. por 1.0 
renni.lo luirá, ello jiinnero suticw 
i mina. ^ ^ ' ^ once. K - M M 8 
I D e s p u é s co-munieá el ^''^"jádiepa 
los ropresentantes de los [ ¡0 l|fl. 
que, s egún comnnica r ión '1 rareii|J 
P ían enviado, en la, ^ f j ' ^ 
se ha soluciona.do s a t i s h w - W ^ ^ 
l a huelo-a que v e n í a n sosteuie^ 
carreteros. ioS repo'-
Por ú l t i m o hizo saber a ' ontón-
teros el s eño r 13-ores W & . r 
V con mot ivo de nn ''01\UlCi.")¿ti(lo111 
te en una mina , se había 
a g r e s i ó n a un obrero, 
et'ectnado detenciones. , ,| # 
Con t a l motivo la ^ i o ^ > ! 
ha ordenado l a eone-nitn'O S ^ 
Cnardia c iv i l , o interosado o«e 0 
de (pie intervenga para ye aIlX¡siosa-
cionar el conflicto lo nías 
monto posible-. . ,,,,0 en f; 
r--mo el. tiene ' l e i i v a ^ 0 S é r R 5 
niorrostro (Vizcasa1. - ^no^ í , ' 
de Sa-ntander cont'-'r-'noH' • p, >i-
l e fón ieamen te con su conipa", 
Bilbao, s eño r l \vr ' • ' ' • ^ x ^ ^ 
^vvvwwwwwwwwvwwvww 50|((lt' 
Toda la corsewondencM ¡A 
y UteraTia d i r í j a se a now^t ik 
'ÜTJCtQT» Apartado 
lúmszM I I * 
